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Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem yang 
menyediakan layanan akademik di lembaga pendidikan. SIA 
menjadi elemen penting dalam sebuah institusi akademik karena 
kemampuan sistem ini yang dapat mengatur proses bisnis besar 
seperti perguruan tinggi. SIA sebagai wadah dari berbagai 
kebutuhan serta proses bisnis dituntut untuk memiliki sistem 
integrasi yang dapat menyatukan berbagi bisnis proses berbeda 
pada perguruan tinggi agar saling berkesinambungan. 
Untuk menangani kebutuhan tersebut, dalam Tugas Akhir ini 
dibangun sebuah sistem informasi untuk modul Penjadwalan yang 
bersifat generik. Tugas akhir ini mengacu pada kebutuhan SIA ITS 
yakni INTEGRA. Maksud dari sifat generik adalah proses-proses 
bisnis yang terdapat dalam sistem informasi dapat diaplikasikan 
ke dalam perguruan-perguruan tinggi secara umum.  
Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
komponen dari sistem informasi akademik utuh yang akan 
diimplementasikan untuk perguruan-perguruan tinggi di 
Indonesia terutama ITS. 
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Academic Information System (SIA) is a system that provides 
academic services in educational institutions. SIA has become an 
important element in academic institution because of the system 
capacity to manage a huge scale business process. Aas a 
component of various needs and business processes, SIA are 
required to have an integration system that can bring together 
different business process sharing in universities to be mutually 
sustainable. 
To manage those requirement, this undergraduate theses aims 
to develop an information system for Scheduling modules which 
have generic business process. This final project refers to the 
requirements of INTEGRA, SIA of ITS. Generic means that the 
feature which is included in the system is applicable to most of 
academic institution.  
Hopefully this undergraduate theses will be a solution for 
many academic institution wanting to have their own academic 
information system without having the requirement to build it from 
scratch. 
 
Keywords: Information Academic System , Scheduling Module,  
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1 BAB I  
PENDAHULUAN 
Pada Bab Pendahuluan akan dipaparkan mengenai garis besar 
tugas akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, manfaat tugas 
akhir, metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
1.1. Latar Belakang 
Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem yang 
menyediakan layanan akademik pada sebuah lembaga Pendidikan 
[1]. SIA merupakan elemen utama yang penting untuk dimiliki 
oleh setiap institusi akademik karena sistem ini digunakan untuk 
mengatur seluruh proses bisnis yang berjalan dan seluruh kegiatan 
akademik yang dijalankan pada perguruan tinggi [2]. Proses bisnis 
utama yang dilakukan dalam sebuah institusi perguruan tinggi 
adalah kegiatan akademik. Dalam menjalankan kegiatan akademik 
tersebut, perguruan tinggi menggunakan SIA untuk mewadahi 
seluruh proses belajar mengajar [3]. SIA memiliki beberapa 
stakeholder yang menjalankan proses kegiatan akademik antara 
lain yaitu dosen, mahasiswa, tata usaha program studi, dan petugas 
biro akademik. Proses belajar mengajar yang terjadi pada sebuah 
institusi perguruan tinggi harus memiliki jadwal yang tepat untuk 
mengatur dan membagi perkuliahan yang diadakan pada masing-
masing program studi yang terdapat pada perguruan tinggi. 
SIA membutuhkan suatu sistem penjadwalan untuk 
membuat jadwal serta membagi waktu dan tempat kegiatan 
perkuliahan yang ada secara tepat agar tidak terjadi tabrakan antar 
mata kuliah. Program penjadwalan perkuliahan merupakan hal 
yang penting untuk dilakukan oleh setiap program studi sehingga 
dosen dan mahasiswa dapat menentukan pilihan mata kuliah yang 
diajar atau diambil, dimana mata kuliah tersebut tidak memiliki 





meliputi jadwal kegiatan perkuliahan, pembagian ruang kelas, 
penentuan jadwal ujian, dan pengelolaan gedung serta ruang yang 
tersedia. Seiring dengan perkembangan dan pergantian mata kuliah 
pada setiap semester, sistem penjadwalan mata kuliah yang 
digunakan oleh lembaga pendidikan juga turut mengalami 
pergantian. Pada perguruan tinggi di Indonesia, proses 
penjadwalan mata kuliah merupakan hak yang dimiliki oleh 
masing-masing program studi. Penjadwalan mata kuliah dilakukan 
untuk membagi waktu dan tempat perkuliahan masing-masing 
mata kuliah yang ada sesuai dengan waktu dan tempat yang 
tersedia bagi dosen dan mahasiswa secara tepat. Tujuan dari 
penjadwalan mata kuliah adalah untuk mencegah terdapatnya 
jadwal yang memiliki waktu dan tempat yang sama. Penjadwalan 
mata kuliah ditentukan oleh masing-masing program studi yang 
bersangkutan dengan mengacu kepada peraturan akademik yang 
berlaku pada program studi tersebut. Oleh karena itu, proses 
penjadwalan mata kuliah pada proses kegiatan akademik 
merupakan salah satu sistem penting yang terdapat pada sebuah 
institusi perguruan tinggi, dimana pada sistem ini selalu terjadi 
perubahan mengikuti waktu dan tempat yang ada. Proses 
penjadwalan mata kuliah yang masih dilakukan secara manual 
dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Direktorat 
Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) saat ini sedang membutuhkan 
perombakan sistem secara besar yang diakibatkan oleh perubahan 
proses bisnis yang ada, sehingga dibutuhkan Rancang Bangun 
Perangkat Lunak Sistem Informasi Akademik Generik 
Menggunakan Pola Perancangan Repository-Service pada Modul 
Penjadwalan. 
Selain dilakukan perombakan sistem secara besar yang 
diakibatkan oleh perubahan prosses bisnis yang ada, perombakan 
sistem juga disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa yang 
berstatus sebagai mahasiswa asing dan berasal dari luar negeri 
yang menuntut ilmu di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hal 
tersebut menyebabkan kebutuhan untuk merombak SIA menjadi 
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bertambah, dimana kebutuhan yang dimaksud merupakan 
penambahan tampilan berbahasa inggris sehingga SIA memiliki 
dwibahasa. Dengan adanya penambahan tampilan dan fungsi 
tersebut, diharapkan dapat membantu para mahasiswa asing dalam 
mengakses SIA ke depannya. 
Pada Tugas Akhir ini, akan dirancang sebuah perangkat 
lunak SIA pada modul Penjadwalan dengan menggunakan pola 
perancangan Repository-Service. SIA yang dibangun bersifat 
generik, dimana pembangunan SIA ini menyesuaikan kebutuhan 
umum yang dimiliki seluruh perguruan tinggi di Indonesia. 
Sedangkan pola perancangan Repository-Service bertujuan agar 
sistem ini dapat memisahkan kode berdasarkan fungsinya serta 
dapat mengakses basis data secara mudah dan optimal. Ilustrasi 
Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik yang dibangun dapat 
dilihat pada Gambar 1.1. Modul yang dikerjakan pada Tugas Akhir 
ini ditandai dengan warna kuning. 
 





1.2. Rumusan Masalah  
Beberapa permasalahan yang akan diselesaikan pada tugas 
akhir ini antara lain sebagai berikut. 
1. Bagaimana cara mendapatkan proses bisnis secara generik 
pada modul penjadwalan? 
2. Bagaimana merumuskan kebutuhan fungsional setelah 
mendapatkan proses bisnis pengelolaan jadwal di perguruan 
tinggi secara generik? 
3. Bagaimana cara agar modul Penjadwalan dapat 
berkomunikasi dengan modul lainnya pada SIA?  
1.3. Batasan Masalah  
Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini 
memiliki beberapa batasan antara lain sebagai berikut. 
1. Modul Penjadwalan yang dibangun berbasis web dengan 
bahasa pemrograman PHP dengan framework Phalcon dan 
basis data Microsoft Sql Server.  
2. Proses bisnis Sistem Alokasi Ruang (SIMARU) ITS dijadikan 
sebagai acuan proses bisnis pada sistem sebelum melakukan 
tahap analisis hasil wawancara proses bisnis. 
3. Proses bisnis yang dijadikan alur proses bisnis modul 
Penjadwalan adalah proses bisnis yang umum dimiliki oleh 
tiap perguruan tinggi, sehingga memiliki proses bisnis yang 
umum. 
4. Tingkat detail pengelolaan fasilitas yang terdapat pada sebuah 




   
 
 
1.4. Tujuan  
Tugas Akhir ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain 
sebagai berikut. 
1. Mempermudah sistematika penjadwalan perkuliahan dengan 
proses bisnis yang umum. 
2. Membuat modul Penjadwalan sesuai dengan kebutuhan 
fungsional dari SIA. 
3. Membuat modul Penjadwalan yang dapat berkomunikasi 
dengan modul lain di dalam SIA. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari pembuatan tugas akhir ini yaitu 
terciptanya sebuah SIA pada modul Penjadwalan yang dapat 
menangani kebutuhan-kebutuhan yang telah diperoleh pada 
tahapan penggalian kebutuhan. Selain itu, diharapkan modul 
Penjadwalan pada tugas akhir ini dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan yang belum terpenuhi pada modul Penjadwalan pada 
SIA ITS, terutama kebutuhan internasionalisasi agar SIA dapat 
mendukung bahasa inggris sebagai langkah untuk menangani 
peningkatan jumlah mahasiswa yang berstatus mahasiswa asing 
yang terdaftar pada ITS. 
 
1.6. Metodologi 
Tahapan yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir 
Tahap awal pengerjaan tugas akhir ini adalah menyusun 
proposal tugas akhir. Proposal tugas akhir berisi tentang 
penjelasan mengenai fungsionalitas dan aktor Sistem Informasi 
Akademik pada modul Penjadwalan. Proposal tugas akhir 
tersebut terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu bagian 
pendahuluan, tinjauan pustaka, ringkasan isi tugas akhir, 
metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Pendahuluan 





untuk tugas akhir, rumusan masalah yang diselesaikan, batas 
masalah yang digunakan, tujuan dari oembuatan tugas akhir, 
dan manfaat yang dihasilkan dari pembuatan tugas akhir. 
Tinjauan pustaka berisi materi yang berasal dari beberapa 
literatur yang digunakan sebagai referensi pendukung untuk 
pembuatan tugas akhir. Ringkasan isi tugas akhir berisi tentang 
penjelasan proses dan langkah pembuatan sistem. Metologi 
berisi penjelasan mengenai tahapan penyusunan tugas akhir, 
mulai dari tahap penyusunan proposal hingga tahap penyusunan 
buku tugas akhir. Jadwal kegiatan menjelaskan tentang timeline 
pengerjaan tugas akhir. Daftar Pustaka berisi daftar alamat 
sumber literatur yang diguanakan sebagai acuan atau referensi 
pendukung. 
 
2. Studi literatur 
  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi 
mengenai proses bisnis pada modul Penjadwalan SIA di ITS. 
Informasi yang telah diperoleh dijadikan sebagai bahan belajar 
untuk memahami perangkat lunak yang akan dibangun. 
Perumusan awal untuk membangun perangkat lunak dilakukan 
dengan cara mempelajari dan mengumpulkan informasi yang 
terkait dengan pengelolaan proses penjadwalan dan alokasi 
prasarana di ITS. Informasi dan literatur diperoleh dari jurnal, 
peraturan akademik ITS, dan DPTSI ITS. 
 
3. Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 
  Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak 
agar sesuai dengan tujuan pembangunan perangkat lunak yang 
telah dijabarkan pada bagian tujuan pembuatan tugas akhir. 
Perancangan perangkat lunak berdasar kepada hasil studi 
literatur dan pembelajaran konsep. Pembangunan sistem 
dimulai dari tahap awal, yaitu analisis aktor dan kebutuhan 
fungsional pada Sistem Alokasi Ruang yang terdapat pada 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Selanjutnya, 
dilakukan perancangan arsitektur, diagram kelas, antarmuka, 
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dan basis data sistem yang akan dibangun dengan mengacu 
pada hasil analisis yang telah didapatkan. 
 
4. Implementasi  
  Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap 
fungsionalitas perangkat lunak yang telah dirancang. 
Pembangunan perangkat lunak merealisasikan perancangan 
perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, 
sehingga menghasilkan sebuah perangkat lunak yang sesuai 
dengan yang telah direncanakan. Implementasi perangkat lunak 
ini dilakukan pada platform web dengan menggunakan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework 
Phalcon. 
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
  Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap perangkat 
lunak yang telah dibangun dengan menggunakan skenario uji 
coba berdasarkan usability dan maintenance. 
 
6. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
  Tahap terakhir dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 
menyusun buku tugas akhir yang memuat penjelasan mengenai 
perangkat lunak yang dibangun pada tugas akhir ini, yaitu 
Sistem Informasi Akademik pada modul penjadwalan. Selain 
itu, buku tugas akhir juga berisi dokumentasi mengenai langkah 
implementasi perangkat lunak dan hasil uji coba terhadap 






1.7. Sistematika Penulisan 
Sistem penulisan buku tugas akhir secara garis besar antara 
lain sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan 
Bab Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, manfaat 
tugas akhir, metodologi yang digunakan, dan sistematika 
penulisan buku tugas akhir. 
 
Bab II   Tinjauan Pustaka 
Bab Tinjauan Pustaka berisi penjelasan mengenai dasar 
teori yang mendukung pengerjaan tugas akhir. Materi 
dan teori tersebut berasal dari beberapa literatur yang 
digunakan sebagai acuan referensi untuk pembuatan 
tugas akhir. 
 
Bab III   Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 
Bab Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 
membahas mengenai desain sistem, rancangan basis data, 
diagram kasus penggunaan, diagram aktivitas, dan 
rancangan antarmuka pengguna. Perancangan dibuat 
agar sesuai dengan tujuan pembangunan perangkat lunak 
dan berdasar kepada hasil studi literatur. 
 
Bab IV   Implementasi 
Bab Implementasi memaparkan proses implementasi 
terhadap fungsionalitas perangkat lunak yang telah 
dirancang. Implementasi perangkat lunak merealisasikan 
perancangan perangkat lunak yang telah dibuat pada bab 
sebelumnya. Implementasi dari setiap fungsionalitas 




   
 
 
Bab V    Pengujian dan Evaluasi 
Bab Pengujian dan Evaluasi memaparkan skenario uji 
coba yang dilakukan terhadap perangkat lunak yang telah 
diimplementasikan, serta mengevaluasi hasil uji coba 
yang diperoleh. 
 
Bab VI   Kesimpulan dan Saran 
Bab Kesimpulan dan Saran memaparkan kesimpulan dari 
hasil uji coba yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini 
juga memaparkan saran yang diajukan untuk 










2 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada Bab Tinjauan Pustaka akan dipaparkan penjelasan detail 
mengenai teori yang berkaitan dengan perangkat lunak yang 
diimplementasikan dalam pembuatan tugas akhir. Penjelasan ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai 
perangkat lunak yang akan dibangun dan berguna sebagai referensi 
penunjang dalam mengimplementasikan perangkat lunak. 
2.1. Penjadwalan 
Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan 
kapan dan dimana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan 
secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang 
terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu 
tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. 
Penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah 
sumber daya (resource) untuk melakukan sejumlah tugas atau 
operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses 
pengambilan keputusan yang peranannya sangat penting dalam 
industri manufaktur dan jasa yaitu mengalokasikan sumber-sumber 
daya yang ada agar tujuan dan sasaran perusahaan lebih optimal 
[4].  
2.2. Perangkat Lunak Generik  
Perangkat lunak generik adalah suatu jenis perangkat lunak 
yang mendukung proses bisnis secara umum dan berlawanan 
dengan pengertian perangkat lunak yang dikembangkan untuk 
kebutuhan tertentu. Sinonim dari perangkat lunak generik adalah 
Commercial Off-The Shelf (COTS). COTS merupakan produk 
perangkat lunak yang dirancang sedemikian rupa agar mudah 
dipasang dan beroperasi dengan komponen sistem yang telah 
dibangun sebelumnya [5]. 
Contoh penerapan perangkat lunak generik adalah pada 





Adapun aplikasi-aplikasi yang bersifat generik pada kegiatan 
akademik antara lain yaitu: 
• Aplikasi “Pastibos” yang merupakan aplikasi manajemen 
sekolah berbasis web. Aplikasi ini mengerjakan hampir 
seluruh tugas manajemen sekolah mulai dari presensi, 
keuangan, penilaian, dan ujian online [6]. 
• Aplikasi “SMASH” yang merupakan perangkat lunak paket 
manajemen sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan 
kurikulum untuk jenjang SD hingga SMK. Fitur-fitur yang 
dimiliki aplikasi ini yaitu kesiswaan, kepegawaian, 
kurikulum, akademik, perpustakaan, dan lainnya. 
2.3. Phalcon 
Phalcon merupakan framework PHP yang bersifat open 
source. Phalcon ditulis sebagai ekstensi PHP dengan menggunakan 
bahasa pemrograman C yang membedakan dengan framework 
yang lain. Phalcon menggunakan prinsip-prinsip MVC dan 
dikembangkan oleh Phalcon Team. Framework Phalcon memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
• Semua komponen ditulis dalam bahasa pemrograman C. 
• Terdapat berbagai versi untuk sistem operasi populer, seperti 
Linux, Windows, dan MacOS. 
• Kinerja tinggi dan biaya sumber daya server yang rendah. 
• Menurut tes yang dilakukan, Phalcon merupakan salah satu 
framework PHP tercepat. 
• Interaksi dengan database diimplementasikan dalam bahasa C 
menggunakan teknologi ORM. 
Kerangka Phalcon memiliki template sendiri yang disebut 
“Volt”. Volt ditulis dengan menggunakan Bahasa C dan 
dikompilasi bersama dengan Phalcon sebagai ekstensi PHP. Volt 
juga mengubah seluruh template ke kode PHP sehingga 
memungkinkan untuk menggunakan kode PHP (raw PHP) mentah 
di dalam template. Untuk penggunaan kembali kode yang sudah 





menggunakan operator {% blok %}. Fungsionalitas ini dapat 
digunakan untuk membuat file master tunggal untuk kemudian 
memasukkan template yang lain. Saat ingin melakukan extend 
pada template, perlu untuk menentukan blok yang akan diganti. 
2.4. Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis 
data relasional (RDBMS) produk Microsoft. Bahasa query 
utamanya adalah Transact-SQL yang merupakan implementasi 
dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan oleh Microsoft dan 
Sybase. Microsoft SQL Server banyak digunakan pada dunia 
bisnis, pendidikan, dan juga pemerintahan sebagai solusi 
penyimpanan data. Kemudian berkembang dengan digunakannya 
SQL Server pada basis data besar. 
Microsoft SQL Server dan Sybase/ASE dapat berkomunikasi 
lewat jaringan menggunakan protokol TDS (Tabular Data Stream). 
Selain itu, Microsoft SQL Server juga mendukung ODBC (Open 
Database Connectivity), dan mempunyai driver JDBC untuk 
bahasa pemrograman Java. Fitur yang lain dari SQL Server ini 






2.5. Repository-Service Pattern 
 
Gambar 2.1 Rancangan Arsitektur Repository-Service 
Pattern atau pola digunakan untuk menerapkan konsep 
pemisahan kode program berdasarkan fungsinya. Seluruh kode 
untuk akses database harus dipisahkan dengan kode untuk 
mengatur user interface. Hal ini memungkinkan kode akses 
database yang dibuat untuk aplikasi desktop dapat dengan mudah 
digunakan untuk aplikasi web. Selain itu, penerapan konsep ini 
secara disiplin dapat menghasilkan kode program yang dapat 
dilakukan pengetesan secara otomatis menggunakan Unit Testing. 
Repository-Service Pattern berisi seluruh kode untuk 
mengakses database. Seluruh kode yang spesifik terhadap 
implementasi akses database, lapisan yang lebih atas tidak boleh 
mengetahui bagaimana akses database yang diterapkan, apakah 
menggunakan ADO.NET murni atau tool ORM/Micro ORM 
seperti Dapper.NET, Entity Framework atau Hibernate. 
Sedangkan lapisan lainnya hanya perlu untuk mengetahui 
fungsionalitas dari suatu method di dalam class Repository, tidak 





[16]. Repository dijadikan sebagai tempat untuk menampung query 
yang digunakan untuk membangun sistem, sedangkan service 
dijadikan sebagai wadah logic control pada sistem yang dibangun. 
Keunggulan dari Repository-Service Pattern sendiri adalah 
penerapan konsep separation of concern atau pemisahan kode 
program berdasarkan fungsinya. Selain itu, mempermudah untuk 
mengganti implementasi class secara cepat karena dari sisi 
client/layer presentation sudah tidak tergantung dengan layer data 
access. Sehingga jika terjadi perubahan pada metode akses data di 
repository, layer presentation sama sekali tidak perlu diubah 
ataupun jika terjadi perubahan hanya sedikit yang perlu diubah 
2.6. MVC (Model-View-Controller) 
MVC (Model-View-Controller) adalah pola desain perangkat 
lunak untuk mengembangkan aplikasi web. Pola Model-View-
Controller terdiri dari tiga komponen, yaitu model, view, dan 
controller. Setiap komponen tersebut dibuat untuk menangani 
pengembangan aspek spesifik dari sebuah aplikasi. Model 
merupakan tingkat terendah dari pola yang bertanggung jawab 
untuk memelihara data. View bertanggung jawab untuk 
menampilkan seluruh atau sebagian data kepada pengguna. 
Sedangkan controller merupakan kode perangkat lunak yang 










3 BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
PERANGKAT LUNAK 
Pada Bab Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak akan 
dipaparkan mengenai analisis hasil wawancara proses bisnis SIA 
modul penjadwalan pada DPTSI ITS dan perancangan sistem yang 
akan dibangun agar sesuai dengan tujuan pembangunan sistem. 
Analisis hasil wawancara akan menghasilkan suatu proses bisnis 
yang sesuai dengan tugas akhir. Perancangan sistem akan 
mencantumkan analisis kebutuhan yang diperlukan pada perangkat 
lunak setelah mendapatkan proses bisnis generik. Perancangan 
perangkat lunak akan direpresentasikan dengan diagam Unified 
Modelling Language (UML). 
3.1. Analisis 
Tahap analisis dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 
analisis proses bisnis acuan, penggalian proses bisnis modul 
penjadwalan, deskripsi umum sistem, kasus penggunaan sistem, 
dan kebutuhan perangkat lunak. Secara umum, tahapan-tahapan di 
atas dapat dijelaskan dengan Gambar 3.1. 





3.1.1. Penggalian Kebutuhan 
Pada tahap ini, penggalian dibagi menjadi 3 tahap yakni studi 
literatur, wawancara, dan analisis kebutuhan yang telah dijelaskan 
pada Gambar 3.1. Studi literatur dilakukan dengan mengacu pada 
SIA ITS yaitu INTEGRA. Selanjutnya yaitu tahap wawancara 
yang dilakukan kepada Biro Akademik ITS, DPTSI ITS, UPMB, 
dan Tata Usaha Prodi. Kemudian diakhiri dengan analisis 
kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan 
membandingkan sistem baru dengan sistem lama sebagai acuan 
untuk pembaharuan. Berikut adalah perbandingan sistem lama 
dengan sistem baru. 
 
Tabel 3.1 Perbandingan antara SIA lama dengan SIA baru 
No. Kebutuhan Sistem lama Sistem baru 
1 Tidak ada redundansi data - √ 
2 Dapat mencetak jadwal 
langsung dari sistem 
- √ 
3 Dapat mencetak utilitas 
ruang langsung dari sistem 
- √ 
4 Penyimpanan pada 
database yang saling 
terintegrasi 
- √ 
5 Penjadwalan dilakukan 




Analisa modul terkait dilakukan untuk mengetahui keterkaitan 
antara modul yang dikerjakan dengan modul yang lain. Terdapat 3 
modul lain yang terkait dengan ketiga modul yang dikerjakan 
penulis. Yang pertama yakni modul FRS yang berkaitan dengan 
modul Penjadwalan. Modul penjadwalan mengakses data kelas 
pembelajaran yang dibutuhkan pada penjadwalan perkuliahan. 
Sedangkan modul FRS membutuhkan jadwal kuliah untuk dapat 





Kedua yakni modul ref yang dibutuhkan oleh modul 
penjadwalan untuk mengakses data prasarana dan periode kuliah 
yang digunakan pada proses penjadwalan. Penjelasan singkat 
komunikasi antar modul dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
3.1.2. Proses Bisnis Sistem 
Pada Gambar 3.3 dijelaskan alur proses bisnis untuk modul 
penjadwalan. Modul penjadwalan mengambil data dari modul FRS 
untuk kelas-kelas yang perlu dijadwalkan pada semester yang aktif 
saat ini dan data prasarana serta periode kuliah dari modul ref. 
Penjadwalan kuliah diawali dengan pembuatan semester aktif baru 
pada awal semester. Setelah semester aktif baru telah dibuat, tata 
usaha prodi/petugas UPMB membuat kelas pembelajaran baru 
yang dilakukan pada modul FRS untuk dijadwalkan. Penjadwalan 
dilakukan setelah kelas pembelajaran dibuat dan dijadwalkan 
sesuai dengan periode kuliah dan prasarana yang sesuai. Periode 
kuliah merupakan jam perkuliahan, dimana 1 jam periode kuliah 
setara dengan 1 SKS (50 menit). Setelah dilakukan penjadwalan, 
mahasiswa melakukan FRS untuk mengambil kelas yang telah 
dijadwalkan dan jadwal perkuliahan untuk mahasiswa tersebut 





dapat ditampilkan setelah FRS selesai dilakukan. Sedangkan dosen 
dapat melihat jadwal mengajar setelah penjadwalan perkuliahan 
selesai dilakukan oleh tata usaha prodi/petugas UPMB. Selain itu, 
dosen juga dapat melihat jadwal perkuliahan mahasiswa 
perwaliannya. Biro akademik juga dapat melakukan kelola periode 
kuliah apabila terdapat perubahan peraturan akademik, lalu 
melakukan kelola jenis prasarana apabila terdapat jenis prasarana 
yang baru atau perlu diubah, dan melakukan kelola prasarana 
apabila terdapat prasarana yang baru ataupun perlu diubah. 
 
3.1.3. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
Sesuai dengan uraian mengenai cakupan perangkat lunak yang 
dibangun, dibutuhkan adanya spesifikasi perangkat lunak agar 
dapat memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan dan 
dapat mengakomodasi kebutuhan. Diharapkan dengan adanya 
spesifikasi ini dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. 





3.1.4. Kebutuhan Fungsional 
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tugas akhir ini 
terdiri dari kebutuhan fungsional modul penjadwalan yang dapat 
dilihat pada Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Modul Penjadwalan 
No Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
1 Mengelola Prasarana 
Melakukan pengelolaan prasarana 
yang tersedia. 
2 Mengelola Periode Kuliah 
Melakukan pengelolaan periode 
kuliah untuk digunakan pada 
penjadawalan perkuliahan oleh 




Melakukan pengelolaan periode 
semester.  
4 Mengelola Jenis Prasarana 
Melakukan pengelolaan jenis 




Melihat jadwal perkuliahan pada 
semester aktif ataupun semester 
yang telah lalu. 
6 
Melihat Jadwal Kuliah 
Mahasiswa Perwalian 
Melihat jadwal perkuliahan 
mahasiswa perwalian pada 
semester aktif. 
7 Melihat Jadwal Mengajar 
Melihat jadwal mengajar dosen 
pada semester aktif ataupun 
semester yang telah lalu. 
8 
Melihat Jadwal Kuliah 
Prodi 
Melihat jadwal perkuliahan prodi 
pada semester aktif. 
9 Melihat Prasarana 
Melihat data prasarana yang 
tersedia. 
10 Melihat Periode Kuliah 






No Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
11 Melihat Periode Semester 
Melihat periode semester yang 
tersedia. 
12 Melihat Jenis Prasarana 
Melihat jenis prasarana yang 
tersedia, sehingga memudahkan 
tata usaha prodi program studi  
untuk mengajukan ruang ataupun 
gedung program studi baru apabila 
program studi tersebut memiliki 
ruang ataupun gedung baru. 
13 Melihat Utilitas Ruang 
Melihat utilitas ruang untuk 
kegiatan akademik untuk setiap 
prodi. 
14 Mengelola Jadwal Kuliah 
Melakukan pengelolaan jadwal 
perkuliahan pada setiap program 
studi. 
15 
Mencetak Jadwal Kuliah 
Prodi 
Mencetak jadwal kuliah program 
studi pada semester aktif dalam 
bentuk excel. 
16 Mencetak Utilitas Ruang 
Mencetak utilitas ruang sesuai 
semester yang dipilih petugas biro 
akademik dalam bentuk excel. 
3.1.5. Aktor 
Aktor adalah pihak-pihak yang terlibat dan berinteraksi 
langsung dengan sistem. Dalam sistem untuk tugas akhir ini modul 
penjadwalan memiliki empat aktor yang dibahas lebih rinci pada 
Tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3 Karakteristik Pengguna Modul Penjadwalan 




• Mengelola Prasarana 





No Aktor Deskripsi 
• Mengelola Periode Semester 
• Mengelola Jenis Prasarana 
• Melihat Prasarana 
• Melihat Periode Kuliah 
• Melihat Periode Semester 
• Melihat Jenis Prasarana 
• Melihat Utilitas Ruang 
• Mencetak Utilitas Ruang 
2 Dosen 
• Melihat Jadwal Mahasiswa 
Perwalian 
• Melihat Jadwal Mengajar 
• Melihat Jadwal Kuliah Prodi 
3 Mahasiswa • Melihat Jadwal Perkuliahan 
4 
Tata Usaha Program 
Studi/UPMB 
• Melihat Prasarana 
• Melihat Periode Kuliah 
• Melihat Periode Semester 
• Melihat Jenis Prasarana 
• Melihat Jadwal Kuliah Prodi 
• Mengelola Jadwal Kuliah 
• Mencetak Jadwal Kuliah 
Prodi 
 
3.1.6. Kasus Penggunaan Modul Penjadwalan 
Bagian ini menjelaskan secara rinci kasus penggunaan modul 
penjadwalan yang terdapat pada perangkat lunak. Selain itu, 
terdapat juga spesifikasi kasus penggunaan dan diagram aktivitas 
pada tiap kasus penggunaan. Kasus penggunaan modul 














3.1.6.1. Kasus Penggunaan Mengelola Prasarana 
Pada kasus penggunaan ini, aktor mengelola prasarana 
yang tersedia. Data prasarana meliputi nama prasarana, kode 
prasarana, panjang, lebar, dan luas prasarana, keterangan, 
kapasitas prasarana, status prasarana, jenis prasarana, dan induk 
prasarana. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.4 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.5. 
 
Tabel 3.4 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Prasarana 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola prasarana 
Nomor UC-001 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola prasarana yang tersedia. 
Kasus penggunaan ini meliputi 
menambah prasarana, mengubah 
prasarana, dan menghapus prasarana. 
Data prasarana dikelola saat terdapat 
prasarana baru yang perlu dikelola. 
Tipe Fungsional 
Aktor Petugas Biro Akademik 
Kondisi Awal Terdapat prasarana yang perlu dikelola. 
Kondisi Akhir Data prasarana berhasil dikelola. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu Prasarana. 
2. Sistem menampilkan data prasarana 
yang tersedia. 
3. Aktor memilih tambah prasarana. 
4. Aktor memasukkan data prasarana 
berupa nama, kode, panjang, lebar, 
luas, keterangan, kapasitas, induk, 
dan status prasarana. 
5. Sistem menyimpan data prasarana. 
 






1. Sistem menampilkan data 
prasarana yang ingin diubah. 
2. Aktor memasukkan data 
prasarana berupa nama, kode, 
panjang, lebar, luas, keterangan, 
kapasitas, induk, dan status 
prasarana. 
3. Sistem menyipan data prasarana 
3.2. Aktor memilih hapus prasarama. 






Gambar 3.5 Diagram Aktivitas Mengelola Prasaran 
 
3.1.6.2. Kasus Penggunaan Mengelola Periode Kuliah 
Pada kasus penggunaan ini, aktor mengelola waktu 
perkuliahan yang dapat digunakan pada penjadwalan 
perkuliahan dan digunakan oleh seluruh program studi yang 
tersedia. Data rumpun periode kuliah meliputi jam mulai dan 
jam selesai untuk setiap periode perkuliahan yang mencakup 1 
sks tiap periodenya. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat 






Tabel 3.5 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Periode Kuliah 
 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola periode kuliah 
Nomor UC-002 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengatur periode kuliah yang dapat 
digunakan pada penjadwalan perkuliahan 
masing-masing program studi. Kasus 
penggunaan ini meliputi menambah 
periode kuliah, mengubah periode kuliah, 
dan menghapus periode kuliah. Periode 
kuliah dikelola saat pergantian peraturan 
akademik. 
Tipe Fungsional 
Aktor Petugas Biro Akademik 
Kondisi Awal Periode kuliah perlu diperbarui. 
Kondisi Akhir Periode kuliah berhasil diperbarui.  
Alur Normal 1. Aktor memilih menu periode kuliah. 
2. Sistem menampilkan periode kuliah 
yang tersedia. 
3. Aktor memilih tambah periode kuliah. 
4. Aktor memasukkan data periode 
kuliah yang berupa jam mulai dan jam 
selesai dari periode tersebut. 
5. Sistem menyimpan data periode. 
Alur Alternatif 3.2. Aktor memilih ubah periode kuliah. 
1. Sistem menampilkan data periode 
yang ingin diubah. 
2. Aktor memasukkan data periode 
kuliah yang berupa jam mulai dan 
jam selesai dari periode tersebut. 
3. Sistem menyimpan data periode. 





1. Sistem menghapus data periode 
kuliah. 
 






3.1.6.3. Kasus Penggunaan Mengelola Periode Semester 
Pada kasus penggunaan ini, aktor mengatur periode 
semester yang aktif. Data periode semester meliputi id semester, 
tahun ajar, nama, singkatan, semester, status aktif, tanggal 
mulai, dan tanggal selesai periode semester. Rincian kasus 
penggunaan pada Tabel 3.6 dan diagram aktivitas pada Gambar 
3.7. 
 
Tabel 3.6 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Periode Semester 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola periode semester 
Nomor UC-003 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengatur periode semester meliputi 
penambahan data periode semester, 
perubahan data periode semester, 
menghapus data periode semester, dan 
melakukan non-aktif pada periode 
semester. Data periode semester 
ditambahkan atau diubah saat pergantian 
semester. 
Tipe Fungsional 
Aktor Petugas Biro Akademik 
Kondisi Awal Terjadi pergantian semester. 
Kondisi Akhir Periode semester akan digunakan untuk 
rentang waktu  sesuai dengan tanggal 
mulai dan tanggal selesai. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu periode 
semester. 
2. Sistem menampilkan periode semester 
yang telah tersedia. 







4. Aktor memasukkan data periode 
semester baru. 
5. Sistem menyimpan data periode 
semester. 
Alur Alternatif 3.1. Aktor memilih ubah periode 
semester. 
1. Sistem menampilkan data 
periode semester yang ingin 
diubah. 
2. Aktor mengubah data periode 
semester. 
3. Sistem menyimpan data periode 
semester. 
3.2. Aktor memilih hapus periode 
semester. 


















3.1.6.4. Kasus Penggunaan Mengelola Jenis Prasarana 
Pada kasus penggunaan ini, aktor mengelola jenis 
prasarana yang tersedia. Data jenis prasarana meliputi id dan 
nama jenis prasarana. Rincian kasus penggunaan pada Tabel 3.7 
dan diagram aktivitas pada Gambar 3.8. 
 
Tabel 3.7 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Jenis Prasarana 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola jenis prasarana 
Nomor UC-004 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola jenis prasarana yang tersedia. 
Tipe Fungsional 
Aktor Petugas Biro Akademik 
Kondisi Awal Terdapat data jenis prasarana yang perlu 
dikelola. 
Kondisi Akhir Data jenis prasarana berhasil dikelola. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jenis prasarana. 
2. Sistem menampilkan jenis prasarana 
yang telah tersedia. 
3. Aktor memilih tambah jenis 
prasarana. 
4. Aktor memasukkan data jenis 
prasarana baru. 
5. Sistem menyimpan data jenis 
prasarana. 
Alur Alternatif 3.1. Aktor memilih ubah jenis prasarana. 
1. Sistem menampilkan data jenis 
prasarana yang ingin diubah. 
2. Aktor mengubah data jenis 
prasarana yang berupa id dan 
nama jenis prasarana 







3.2. Aktor memilih hapus jenis prasarana. 
1. Sistem menghapus jenis 
prasarana. 
 






3.1.6.5. Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Perkuliahan 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat jadwal 
perkuliahan pada semester aktif ataupun semester yang telah 
lalu. Data jadwal perkuliahan yang ditampilkan meliputi kode 
matakuliah, nama matakuliah, kelas, hari, waktu, ruang, dan 
dosen pengampu matakuliah. Rincian kasus penggunaan pada 
Tabel 3.8 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.9. 
 
Tabel 3.8 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Perkuliahan 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat jadwal perkuliahan 
Nomor UC-005 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan jadwal perkuliahan sesuai 
dengan semester aktif ataupun semester 
yang aktor inginkan. 
Tipe Fungsional 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Aktor telah melakukan FRS. 
Kondisi Akhir Jadwal perkuliahan ditampilkan sesuai 
dengan matakuliah yang dipilih pada 
proses FRS. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jadwal kuliah. 
2. Sistem menampilkan jadwal 
perkuliahan sesuai dengan semester 
aktif. 
Alur Alternatif 1.1. Aktor melihat jadwal kuliah yang 
lalu. 
1. Aktor memilih menu jadwal 
kuliah. 
2. Aktor memilih tahun ajaran dan 






3. Sistem menampilkan jadwal 
perkuliahan sesuai dengan yang 
dipilih aktor. 
 






3.1.6.6. Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Kuliah Mahasiswa 
Perwalian 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat jadwal kuliah 
mahasiswa perwalian pada semester aktif. Data jadwal 
perkuliahan yang ditampilkan meliputi kode matakuliah, nama 
matakuliah, kelas, hari, waktu, ruang, dan dosen pengampu 
matakuliah. Rincian kasus penggunaan pada Tabel 3.9 dan 
diagram aktivitas pada Gambar 3.10.  
 
Tabel 3.9 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Kuliah 
Mahasiswa Perwalian 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat Jadwal Kuliah Mahasiswa 
Perwalian 
Nomor UC-006 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan jadwal perkuliahan 




Kondisi Awal Mahasiswa perwalian telah melakukan 
FRS 
Kondisi Akhir Jadwal perkuliahan mahasiswa perwalian 
berhasil ditampilkan sesuai dengan 
mahasiswa yang dipilih dan semester 
aktif. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jadwal per 
mahasiswa. 
2. Sistem menampilkan daftar 
mahasiswa yang menjadi anak wali 
dosen. 







4. Sistem menampilkan jadwal kuliah 
mahasiswa yang dipilih 
Alur Alternatif - 
 
 







3.1.6.7. Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Mengajar 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat jadwal mengajar 
pada semester aktif ataupun semester yang telah lalu. Data 
jadwal mengajar yang ditampilkan meliputi kode matakuliah, 
nama matakuliah, kelas, hari, waktu, dan ruang. Rincian kasus 
penggunaan pada Tabel 3.10 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.11. 
 
Tabel 3.10 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Mengajar 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola rencana pembelajaran 
Nomor UC-007 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan jadwal mengajar sesuai 
dengan semester aktif ataupun semester 
yang aktor inginkan. 
Tipe Fungsional 
Aktor Dosen 
Kondisi Awal Kelas yang diajar aktor telah 
dijadwalkan. 
Kondisi Akhir Jadwal mengajar berhasil ditampilkan 
sesuai dengan semester aktif ataupun 
yang dipilih aktor. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jadwal 
mengajar dosen. 
2. Sistem menampilkan daftar jadwal 
mengajar sesuai dengan semester 
aktif. 
Alur Alternatif 1.1. Aktor melihat jadwal mengajar yang 
lalu. 
1. Aktor memilih menu jadwal 
mengajar dosen. 
2. Aktor memilih tahun ajaran dan 






3. Sistem menampilkan jadwal 











3.1.6.8. Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Kuliah Prodi 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat jadwal 
perkuliahan prodi pada semester aktif ataupun semester yang 
telah lalu. Data jadwal mengajar yang ditampilkan meliputi 
kode matakuliah, nama matakuliah, sks matakuliah, kelas, hari, 
waktu, dan ruang. Rincian kasus penggunaan pada Tabel 3.11 
dan diagram aktivitas pada Gambar 3.12. 
 
Tabel 3.11 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Jadwal Kuliah Prodi 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat jadwal kuliah prodi 
Nomor UC-008 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan jadwal perkuliahan prodi 
sesuai dengan semester aktif ataupun 
semester yang aktor inginkan. 
Tipe Fungsional 
Aktor Dosen, Tata Usaha Program Studi 
Kondisi Awal Seluruh kelas telah dijadwalkan 
Kondisi Akhir Jadwal perkuliahan prodi sesuai semester 
yang dipilih berhasil ditampilkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jadwal 
perkuliahan prodi. 
2. Sistem menampilkan jadwal 
perkuliahan prodi sesuai dengan 
semester aktif. 
Alur Alternatif 1.1. Aktor melihat jadwal perkuliahan 
prodi yang lalu. 
1. Aktor memilih menu jadwal 
perkuliahan prodi. 
2. Aktor memilih tahun ajaran dan 






3. Sistem menampilkan jadwal 
perkuliahan prodi sesuai dengan 










3.1.6.9. Kasus Penggunaan Melihat Prasarana 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat prasarana yang 
tersedia. Data prasarana meliputi nama, kode, keterangan, 
panjang, lebar, dan luas, kapasitas, status, jenis, dan induk 
prasarana. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.12 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
 
Tabel 3.12 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Prasarana 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat prasarana 
Nomor UC-009 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan data prasarana . 
Tipe Fungsional 
Aktor Tata Usaha Program Studi, Petugas Biro 
Akademik 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Daftar prasarana yang tersedia berhasil 
ditampilkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu prasarana. 
2. Sistem menampilkan seluruh 
prasarana yang tersedia. 
Alur Alternatif 1.1. Aktor ingin melihat prasarana sesuai 
jenis prasarana. 
1. Aktor memilih jenis prasarana 
yang ingin dilihat pada filter. 
2. Sistem menampilkan prasarana 










Gambar 3.13 Diagram Aktivitas Melihat Prasarana 
3.1.6.10. Kasus Penggunaan Melihat Periode Kuliah 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat periode kuliah 
yang tersedia, yang nantinya akan digunakan pada proses 
penjadwalan perkuliahan. Data periode kuliah meliputi id 
periode kuliah, jam mulai, dan jam selesai. Rincian kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.13 dan diagram aktivitas 






Tabel 3.13 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Periode Kuliah 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat periode kuliah 
Nomor UC-010 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan data periode kuliah. 
Tipe Fungsional 
Aktor Tata Usaha Program Studi, Petugas Biro 
Akademik 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Daftar periode kuliah yang tersedia 
berhasil ditampilkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu periode kuliah. 
2. Sistem menampilkan seluruh periode 
kuliah yang tersedia. 
Alur Alternatif - 
 
 





3.1.6.11. Kasus Penggunaan Melihat Periode Semester 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat periode semester 
yang tersedia yang nantinya akan digunakan pada proses 
pembuatan kelas pada modul FRS. Data periode semester 
meliputi id semester, id tahun ajaran, nama, singkatan, semester, 
status semester, tanggal mulai, dan tanggal seelsai periode 
semester. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.14 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
 
Tabel 3.14 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Periode Semester 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat periode semester 
Nomor UC-011 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan data periode semester. 
Tipe Fungsional 
Aktor Tata Usaha Program Studi, Petugas Biro 
Akademik 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Daftar periode semester yang tersedia 
berhasil ditampilkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu periode 
semester. 
2. Sistem menampilkan seluruh periode 
semester yang tersedia. 















Gambar 3.15 Diagram Aktivitas Melihat Periode Semester 
3.1.6.12. Kasus Penggunaan Melihat Jenis Prasarana 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat jenis prasarana 
yang tersedia yang nantinya akan digunakan saat penambahan 
prasarana oleh program studi ataupun dari pihak biro akademik. 
Data jenis prasarana meliputi id jenis prasarana dan nama jenis 
prasarana. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.15 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
 
Tabel 3.15 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Jenis Prasarana 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat jenis prasarana 
Nomor UC-012 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 







Aktor Tata Usaha Program Studi, Petugas Biro 
Akademik 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Daftar jenis prasarana yang tersedia 
berhasil ditampilkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jenis prasarana. 
2. Sistem menampilkan seluruh jenis 
prasarana yang tersedia. 
Alur Alternatif - 
 
 






3.1.6.13. Kasus Penggunaan Melihat Utilitas Ruang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor melihat utilitas ruang 
yang digunakan untuk kegiatan akademik untuk tiap semester. 
Utilitas ruang akan digunakan sebagai laporan dari petugas biro 
akademik kepada biro pengelola sarana dan prasarana. Data 
utilitas ruang meliputi kode, luas, kapasitas, jam tersedia, jam 
terpakai, dan utilitas. Rincian kasus penggunaan dapat dilihat 
pada Tabel 3.16 dan diagram aktivitas dapat dilihat pada 
Gambar 3.17. 
 
Tabel 3.16 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Utilitas Ruang 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat utilitas ruang 
Nomor UC-013 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
menampilkan utilitas ruang yang 
digunakan untuk kegiatan akademik 
selama satu semester. 
Tipe Fungsional 
Aktor Petugas Biro Akademik 
Kondisi Awal Aktor ingin melakukan laporan utilitas 
ruang kepada biro pengelola sarana dan 
prasarana. 
Kondisi Akhir Daftar utilitas ruang sesuai semester yang 
dipilih aktor berhasil ditampilkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu utilitas ruang. 
2. Sistem menampilkan pilihan semester 
untuk utilitas ruang. 
3. Aktor memilih semester yang 
diinginkan. 
4. Sistem menampilkan utilitas ruang 
sesuai semester yang dipilih aktor. 



























Gambar 3.17 Diagram Aktivitas Melihat Utilitas Ruang 
3.1.6.14. Kasus Penggunaan Mengelola Jadwal Kuliah 
Pada kasus penggunaan ini, aktor menjadwalkan kelas-
kelas yang telah dibuat pada modul FRS. Penjadwalan kelas-
kelas tersebut dibagi oleh tata usaha prodi untuk setiap ruangan 
dan periode kuliah setiap harinya sesuai dengan program studi 
masing-masing. Data penjadwalan kuliah meliputi ruang, 
periode kuliah, hari, kelas, matakuliah, dosen pengampu, sks 
matakuliah, dan kode matakuliah. Rincian kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.17 dan diagram aktivitas dapat dilihat 






Tabel 3.17 Rincian Kasus Penggunaan Mengelola Jadwal Kuliah 
Komponen Deskripsi 
Nama Mengelola Jadwal Kuliah 
Nomor UC-014 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mengelola jadwal perkuliahan setiap 
program studi pada semester aktif sesuai 
dengan kelas yang telah ada. 
Tipe Fungsional 
Aktor Tata Usaha Program Studi 
Kondisi Awal Kelas yang akan dijadwalkan telah dibuat 
Kondisi Akhir Seluruh kelas telah berhasil dijadwalkan. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu penjadwalan 
perkuliahan. 
2. Sistem menampilkan penjadwalan 
perkuliahan. 
3. Aktor memilih jadwal kosong. 
4. Sistem menampilkan jadwal terpilih 
5. Aktor mengisi kelas yang diinginkan 
pada jadwal yang dipilih. 
6. Sistem menyimpan jadwal. 
Alur Alternatif 3.1. Aktor mengubah jadwal. 
1. Aktor memilih jadwal yang 
telah terisi. 
2. Kembali ke langkah 4. 
3.2. Aktor menghapus jadwal 
1. Aktor memilih jadwal yang 
telah terisi. 
2. Sistem menampilkan jadwal 
terpilih. 
3. Aktor menghapus jadwal 
4. Kembali ke langkah 6. 






1. Aktor memilih ruang yang 
telah terpakai untuk perubahan 
jadwal 
2. Sistem menampilkan notifikasi 
“ruang telah terpakai” 
3. Kembali ke langkah 4 
 





3.1.6.15. Kasus Penggunaan Mencetak Jadwal Kuliah Prodi 
Pada kasus penggunaan ini, aktor mencetak jadwal kuliah 
program studi menjadi bentuk excel sesuai dengan semester 
aktif. Data jadwal kuliah yang dicetak menjadi bentuk excel 
meliputi hari, ruang, periode kuliah, nama mata kuliah, kelas, 
dosen pengampu, dan sks mata kuliah. Rincian kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.18 dan diagram aktivitas 
dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
 
Tabel 3.18 Rincian Kasus Penggunaan Mencetak Jadwal Kuliah 
Prodi 
Komponen Deskripsi 
Nama Mencetak jadwal kuliah prodi 
Nomor UC-015 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mencetak jadwal kuliah prodi menjadi 
bentuk excel sesuai dengan semester 
aktif. 
Tipe Fungsional 
Aktor Tata Usaha Prodi 
Kondisi Awal Aktor ingin mencetak jadwal kuliah 
menjadi bentuk excel 
Kondisi Akhir Jadwal berhasil dicetak menjadi bentuk 
excel. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu jadwal kuliah 
prodi. 
2. Sistem menampilkan jadwal kuliah 
prodi. 
3. Aktor memilih cetak jadwal. 
4. Sistem mencetak jadwal menjadi 
bentuk excel. 







Gambar 3.19 Diagram Aktivitas Mencetak Jadwal Kuliah Prodi 
3.1.6.16. Kasus Penggunaan Mencetak Utilitas Ruang 
Pada kasus penggunaan ini, aktor mencetak utilitas ruang 
yang digunakan untuk kegiatan akademik untuk tiap semester. 
Hasil cetak utilitas ruang akan digunakan sebagai laporan dari 
petugas biro akademik kepada pengelola sarana dan prasarana. 
Data utilitas ruang meliputi kode, luas, kapasitas, jam tersedia, 
jam terpakai, dan utilitas. Rincian kasus penggunaan dapat 







Tabel 3.19 Rincian Kasus Penggunaan Melihat Utilitas Ruang 
Komponen Deskripsi 
Nama Melihat utilitas ruang 
Nomor UC-016 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk 
mencetak utilitas ruang yang digunakan 
untuk kegiatan akademik selama satu 
semester. 
Tipe Fungsional 
Aktor Petugas Biro Akademik 
Kondisi Awal Aktor ingin melakukan laporan utilitas 
ruang kepada biro pengelola sarana dan 
prasarana 
Kondisi Akhir Utilitas ruang berhasil dicetak menjadi 
bentuk excel. 
Alur Normal 1. Aktor memilih menu utilitas ruang. 
2. Sistem menampilkan pilihan semester 
untuk utilitas ruang. 
3. Aktor memilih semester yang 
diinginkan. 
4. Sistem menampilkan utilitas ruang 
sesuai semester yang dipilih aktor. 
5. Aktor memilih cetak utilitas ruang. 
6. Sistem mencetak utilitas ruang 
menjadi bentuk excel. 













Pada subbab perancangan akan dijelaskan mengenai arsitektur 
sistem yang digunakan, perancangan diagram kelas, perancangan 
basis data, dan perancangan antarmuka. 
3.2.1. Perancangan Arsitektur Sistem 
Arsitektur yang digunakan pada Tugas Akhir ini menggunakan 
arsitektur sistem framework Phalcon pada setiap modul. 




Gambar 3.21 Rancangan Arsitektur Sistem 
Antarmuka pengguna direpresentasikan oleh View.volt, 
dimana View.volt merupakan lapisan yang berhubungan langsung 
dengan pengguna. Controller merupakan penghubung antara 
antarmuka dengan lapisan service dari aplikasi. Lapisan service 
menyediakan proses pengolahan data dari lapisan repository. 
Kelas repository dan entitas dalam basis data merupakan 
representasi dari model arsitektur MVC. Kelas service dan 





3.2.2. Perancangan Diagram Kelas 
Gambar 3.22 Diagram Kelas Modul Penjadwalan 
Pada Gambar 3.22 menunjukkan model arsitektur sistem 
modul penjadwalan yang memiliki kelas berupa controller, 
service, dan repository. Penggunaan arsitektur sistem seperti 
gambar di atas digunakan agar lebih mudah dalam melakukan 
maintenance dan lebih mudah dalam implementasi menjadi 
SIA yang bersifat modular. 
Kelas controller bergantung pada kelas service yang menjadi 
pemrosesan data dalam lapisan service dan kelas service 
mengirimkan permintaan data ke basis data lewat kelas repository. 
Kelas repository akan mengirimkan permintaan ke basis data dan 






3.2.3. Perancangan Basis Data 
Dalam membuat suatu aplikasi berupa sistem informasi, 
diperlunakan sebuah analisis berupa perancangan basis data. 
Microsoft SQL Server dipilih menjadi aplikasi basis data karena 
dapat menampung data dalam skala besar. Microsoft SQL Server 
juga mendukung Universally Unique Identifiers (UUID). 
Rancangan basis data ditampilkan dalam bentuk Conceptual 
Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). Gambar 
CDM dan PDM terlampir pada Bab Lampiran. Berikut 
merupakan penjelasan rinci mengenai tabel-tabel yang 
digunakan pada modul penjadwalan. 
 
3.2.3.1. Penjelasan Tabel 
A. Tabel spesifik untuk modul penjadwalan 
1. Tabel Jadwal Kuliah 
 
Tabel Jadwal Kuliah adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan jadwal kuliah seluruh program studi tersedia. 
2. Tabel Kelas 
 
Tabel Kelas adalah tabel yang digunakan untuk 
mengambil data kelas program studi pada semester aktif 
yang telah dibuat pada modul FRS untuk selanjutnya 
dijadwalkan. 
3. Tabel Mata Kuliah 
 
Tabel Mata Kuliah adalah tabel yang digunakan untuk 
mengambil nama mata kuliah dari setiap kelas yang telah 






4. Tabel Aktivitas Mengajar 
 
Tabel Aktivitas Mengajar adalah tabel yang digunakan 
untuk mengetahui dosen yang mengampu suatu kelas, 
sehingga proses penjadwalan dapat menjadi lebih akurat. 
Selain itu, tabel ini juga digunakan untuk melihat jadwal 
mengajar dari dosen. 
5. Tabel SDM 
 
Tabel SDM adalah tabel yang digunakan untuk 
mengetahui nama dosen yang mengampu suatu kelas 
berdasarkan pada tabel Aktivitas Mengajar. 
6. Tabel Hari 
 
Tabel Hari adalah tabel referensi yang digunakan pada 
proses penjadwalan perkuliahan, sehingga kelas yang 
dijadwalkan dapat dipetakan sesuai hari yang telah 
ditentukan. 
7. Tabel Prasarana 
 
Tabel Prasarana adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data prasarana yang tersedia. Fungsi utama 
tabel ini digunakan pada penjadwalan perkuliahan 
sehingga jadwal dapat sesuai dengan prasarana yang telah 
ditentukan, selain itu data prasarana digunakan untuk 
dikelola. 
8. Tabel Semester 
 
Tabel Semester adalah tabel referensi yang digunakan 
untuk menyimpan data semester aktif maupun yang telah 
lalu. Tabel ini digunakan untuk penjadwalan perkuliahan 






9. Tabel Periode Kuliah 
 
Tabel Periode Kuliah adalah tabel referensi yang 
digunakan untuk menyimpan data periode kuliah yang 
tersedia. Periode kuliah yang ada digunakan untuk waktu 
kuliah pada penjadwalan perkuliahan. 
10. Tabel Jenis Prasarana 
 
Tabel Jenis Prasarana adalah tabel referensi yang 
digunakan untuk menyimpan data jenis prasarana yang 
tersedia. Jenis prasarana yang ada digunakan untuk 
pengelolaan prasarana apabila ada data yang perlu 
ditambah atau diubah. 
11. Tabel Kuliah 
12.  
Tabel Kuliah adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data perkuliahan mahasiswa. Tabel ini 
digunakan untuk menampilkan jadwal perkuliahan 
mahasiswa. 
12. Tabel Registrasi Mahasiswa 
13.  
Tabel Registrasi Mahasiswa adalah tabel yang digunakan 
untuk menyimpan data registrasi mahasiswa. Tabel ini 
digunakan untuk menampilkan jadwal perkuliahan 
mahasiswa sesuai dengan mahasiswa yang ingin melihat 
jadwal. 
13. Tabel Satuan Kerja 
 
Tabel Satuan Kerja adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan satuan kerja yang tersedia. Tabel ini 
digunakan untuk menampilkan jadwal sesuai dengan 








3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan 
antarmuka bagi pengguna untuk memenuhi kasus penggunaan 
yang sudah dirancang. 
3.2.4.1. Halaman Kelola Prasarana 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan mengelola 
prasarana. Pada halaman ini terdapat daftar prasarana yang telah 
ada. Aktor dapat menambah prasarana baru, mengubah prasarana 
yang ada ataupun menghapus prasarana yang sudah tidak 
digunakan lagi. Halaman antarmuka dapat dilihat pada Gambar 
3.23 dan Gambar 3.24. 
Persamaan yang terlihat pada rancangan antarmuka dalam 
menampilkan data prasarana, yaitu datatable yang dijelaskan 
pada Tabel 3.20. Seluruh rancangan antarmuka dalam 
menambahkan dan memperbarui data dijelaskan pada Tabel 
3.21. 
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5 searchBar Text 
Input untuk mencari 
data dalam datatable. 
Table 
6 paginateButton Button 
Membatasi tampilan 
data prasarana per 
halamannya sehingga 
data yang ditampilkan 
tidak terlalu banyak. 
Table 
7 showEntries Dropdown 
Menampilkan data 
prasarana sejumlah 





































































































3.2.4.2. Halaman Kelola Periode Kuliah 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan 
mengelola periode kuliah. Pada halaman ini terdapat periode 
kuliah yang telah ada. Aktor dapat menambah periode kuliah 
baru, memperbarui periode kuliah yang telah ada, dan 
menghapus periode kuliah sesuai dengan peraturan akademik 
yang berlaku. Halaman antarmuka dapat dilihat pada Gambar 
3.25 dan Gambar 3.26. Penjelasan halaman antarmuka untuk 


























2 editButton Button 




3 deleteButton Button 
Tombol aksi untuk 
menghapus data periode 
kuliah. 
ButtonClick 





5 searchBar Text 
Input untuk mencari data 
dalam datatable. 
Table 
6 paginateButton Button 
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Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Menambah dan Memperbarui 
Periode Kuliah 






































3.2.4.3. Halaman Kelola Periode Semester 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan 
mengelola periode semester. Pada halaman ini terdapat data 
periode semester yang sedang aktif serta yang telah lalu. Aktor 
dapat menambah data periode semester baru, memperbarui 
data periode semester, dan menghapus data periode semester. 
Penambahan data periode semester dilakukan setiap semester 
baru pada tahun ajaran. Halaman periode semester dapat dilihat 
pada Gambar 3.27 dan Gambar 3.28. Untuk penjelasan 
halaman antarmuka mengelola periode semester terdapat pada 
Tabel 3.24 dan Tabel 3.25. 
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1 idSemester Text Input id semester. String 
2 idTahunAjar Dropdown Input tahun ajar. String 



















Input singkatan inggris 
semester. 
String 
7 Semester Number Input semester. Integer 
8 statusSemester Dropdown Input status semester. String 
9 tanggalMulai Date 
Input tanggal mulai 
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Date 
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11 saveButton Button 









3.2.4.4. Halaman Kelola Jenis Prasarana 
 Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan 
mengelola jenis prasarana. Pada halaman ini terdapat data jenis 
prasarana tersedia. Aktor dapat menambah data jenis 
prasarana, memperbarui jenis prasarana, dan menghapus jenis 
prasarana. Halaman periode semester dapat dilihat pada 
Gambar 3.29 dan Gambar 3.30. Untuk penjelasan halaman 
antarmuka mengelola jenis prasarana terdapat pada Tabel 3.26 
dan Tabel 3.27. 
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Gambar 3.30 Rancangan Antarmuka Menambah dan Mengubah 
Jenis Prasarana 
























3.2.4.5. Halaman Melihat Jadwal Perkuliahan 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaaan melihat 
jadwal perkuliahan pada semester aktif. Pada halaman ini 
jadwal perkuliahan yang ditampilkan sesuai semester aktif 
ataupun semester yang dipilih oleh mahasiswa. Halaman 
jadwal perkuliahan dapat dilihat pada Gambar 3.31. Untuk 
penjelasan halaman antarmuka melihat jadwal perkuliahan 
terdapat pada. 
Gambar 3.31 Rancangan Antarmuka Melihat Jadwal Perkuliahan 

















2 semester Dropdown Input semester. String 
3 tahunAjar Dropdown Input tahun ajar. String 
4 searchButton Button 
Tombol untuk mencari 
jadwal perkuliahan 
sesuai dengan semester 
dan tahun ajar. 
ButtonClick 
 
3.2.4.6. Halaman Melihat Jadwal Mahasiswa Perwalian 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
jadwal mahasiswa perwalian. Pada halaman ini ditampilkan 
mahasiswa yang termasuk perwalian dosen, lalu dosen dapat 





liat. Halaman dapat dilihat pada Gambar 3.32 dan jadwal 
kuliah dapat dilihat pada Gambar 3.33.   
Untuk penjelasan halaman antarmuka melihat jadwal 
kuliah prasarana terdapat pada Tabel 3.29 dan Tabel 3.30. 
 
 
Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Melihat Daftar Mahasiswa 
Perwalian 



























   
 
Gambar 3.33 Rancangan Antarmuka Melihat Jadwal Mahasiswa 
Perwalian 



















3.2.4.7. Halaman Melihat Jadwal Mengajar 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
jadwal mengajar. Pada halaman ini ditampilkan jadwal 
mengajar dosen sesuai dengan semester aktif. Selain itu, dosen 
juga dapat melihat jadwal mengajar sesuai semester dan tahun 
yang diinginkan. Halaman dapat dilihat pada Gambar 3.34.  
Untuk penjelasan halaman antarmuka mengelola jenis 
prasarana terdapat pada Tabel 3.31. 






















2 semester Dropdown Input semester. String 
3 tahunAjar Dropdown Input tahun ajar. String 
4 searchButton Button 
Tombol untuk mencari 
jadwal mengajar 
sesuai dengan 
semester dan tahun 
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ButtonClick 
5 attendanceBar ProgressBar 
Menampilkan 
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3.2.4.8. Halaman Melihat Jadwal Perkuliahan Prodi 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
jadwal perkuliahan prodi. Pada halaman ini ditampilkan jadwal 
perkuliahan prodi sesuai dengan semester aktif. Selain itu, aktor 
juga dapat melihat jadwal perkuliahan prodi sesuai semester dan 
tahun yang diinginkan. Halaman dapat dilihat pada Gambar 
3.35.  Untuk penjelasan halaman antarmuka mengelola jenis 












Gambar 3.35 Melihat Jadwal Perkuliahan Prodi 















2 semester Dropdown Input semester. String 
3 tahunAjar Dropdown Input tahun ajar. String 
4 searchButton Button 
Tombol untuk mencari 
jadwal kuliah prodi 
sesuai dengan 
semester dan tahun 
ajar. 
ButtonClick 
5 paginateButton Button 
Membatasi tampilan 
data jadwal kuliah 
prodi per halaman 

















6 showEntries Dropdown 
Menampilkan data 
jadwal kuliah prodi 
sejumlah yang ingin 
ditampilkan. 
Integer 
7 printButton Button 
Tombol untuk 
mencetak jadwal 




3.2.4.9. Halaman Melihat Prasarana 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
prasarana. Pada halaman ini prasarana yang tersedia 
ditampilkan, sehingga pengguna dapat melihat data pasarana 
yang ditampilkan. Halaman rancangan antarmuka silabus mata 
kuliah dapat dilihat pada Gambar 3.36 dan penjelasan rinci 
rancangan antarmuka melihat prasarana pada Tabel 3.33. 
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3.2.4.10. Halaman Melihat Periode Kuliah 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
periode kuliah. Pada halaman ini periode kuliah yang tersedia 
ditampilkan, sehingga pengguna dapat melihat data periode 
kuliah yang ditampilkan. Halaman rancangan antarmuka 
periode kuliah dapat dilihat pada Gambar 3.37 dan penjelasan 
rinci rancangan antarmuka melihat periode kuliah pada Tabel 
3.34. 
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3 paginateButton Button 
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3.2.4.11. Halaman Melihat Periode Semester 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
periode semester. Pada halaman ini periode semester  yang tersedia 
ditampilkan, sehingga pengguna dapat melihat data periode 
semester yang ditampilkan. Halaman rancangan antarmuka periode 
semester dapat dilihat pada Gambar 3.38 dan penjelasan rinci 






  Gambar 3.38 Rancangan Antarmuka Menampilkan Periode 
Semester 


















2 searchBar Text 
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data dalam datatable. 
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3.2.4.12. Halaman Melihat Jenis Prasarana 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
jenis prasarana. Pada halaman ini jenis prasarana yang  tersedia 
ditampilkan, sehingga pengguna dapat melihat data jenis 
prasarana yang ditampilkan. Halaman rancangan antarmuka 
jenis prasarana dapat dilihat pada   Gambar 3.39 dan penjelasan 
rinci rancangan antarmuka melihat jenis prasarana pada Tabel 
3.36. 
  






















Menampilkan data jenis 
prasarana. 
Table 
2 searchBar Text 
Input untuk mencari 
data dalam datatable. 
Table 
3 paginateButton Button 
Membatasi tampilan 
data jenis prasarana per 
halamannya sehingga 
data yang ditampilkan 
tidak terlalu banyak. 
Table 
4 showEntries Dropdown 
Menampilkan data jenis 
prasarana sejumlah 




3.2.4.13. Halaman Melihat Utilitas Ruang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan melihat 
utilitas ruang. Pada halaman ini utilitas ruang didapatkan dari 
data penggunaan prasarana untuk kegiatan akademik. Aktor 
dapat melihat utilitas ruang yang digunakan untuk kegiatan 
akademik sesuai dengan semester yang dipilih. Halaman 
rancangan antarmuka melihat utilitas ruang dapat dilihat pada 
Gambar 3.40 dan penjelasan rinci rancangan antarmuka utilitas 










Gambar 3.40 Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Utilitas 
Ruang 























Input tahun ajar. String 





dan tahun ajar. 
ButtonClick 











3.2.4.14. Halaman Mengelola Jadwal Kuliah 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan 
melakukan penjadwalan perkuliahan. Pada halaman ini jadwal 
kuliah ditampilkan pada tabel yang sesuai dengan prasarana 
yang digunakan dan periode kuliahnya. Aktor dapat menambah 
jadwal pada tabel yang kosong, mengubah jadwal yang telah 
ada, dan menghapus jadwal. Aktor juga dapat mengganti hari 
penjadwalan perkuliahan. Halaman rancangan antarmuka 
penjadwalan perkuliahan dapat dilihat pada Gambar 3.41 dan 
Gambar 3.42. Sedangkan penjelasan rinci rancangan antarmuka 
silabus mata kuliah pada Tabel 3.38 dan Tabel 3.39. 
 





















kelas yang telah 
dijadwalkan. 
Table 
2 hari Dropdown Input hari. String 


















Gambar 3.42 Rancangan Antarmuka Menambah dan 
Memperbarui Jadwal Kuliah 
 










1 hariDropdown Dropdown 
Input hari untuk 
jadwal kuliah. 
String 





3 matkulDropdown Dropdown 






















































3.2.4.15. Halaman Mencetak Jadwal Prodi 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan 
mencetak jadwal perkuliahan prodi. Pada halaman ini 
ditampilkan jadwal perkuliahan prodi sesuai dengan semester 
aktif. Selain itu, aktor dapat mencetak jadwal perkuliahan prodi 
menjadi bentuk excel. Halaman dapat dilihat pada Gambar 3.43.  
Untuk penjelasan halaman antarmuka mengelola jenis 





Gambar 3.43 Rancangan Antarmuka Mencetak Jadwal Prodi 














2 semester Dropdown Input semester. String 
3 tahunAjar Dropdown Input tahun ajar. String 
4 searchButton Button 
Tombol untuk mencari 
jadwal kuliah prodi 
sesuai dengan 
semester dan tahun 
ajar. 
ButtonClick 
5 paginateButton Button 
Membatasi tampilan 
data jadwal kuliah 
prodi per halaman 




6 showEntries Dropdown 
Menampilkan data 
jadwal kuliah prodi 
sejumlah yang ingin 
ditampilkan. 
Integer 
7 printButton Button 
Tombol untuk 
mencetak jadwal 








3.2.4.16. Halaman Mencetak Utilitas Ruang 
Halaman ini digunakan untuk kasus penggunaan 
mencetak utilitas ruang. Pada halaman ini utilitas ruang 
didapatkan dari data penggunaan prasarana untuk kegiatan 
akademik. Selain melihat, aktor juga dapat mencetak utilitas 
ruang yang digunakan untuk kegiatan akademik sesuai dengan 
semester yang dipilih. Halaman rancangan antarmuka melihat 
utilitas ruang dapat dilihat pada Gambar 3.44 dan penjelasan 
rinci rancangan antarmuka utilitas ruang pada Tabel 3.41. 
 
Gambar 3.44 Rancangan Antarmuka Mencetak Utilitas Ruang 























Input tahun ajar. String 





dan tahun ajar. 
ButtonClick 














4 BAB IV  
IMPLEMENTASI  
Pada Bab Implementasi akan dipaparkan mengenai proses 
implementasi perangkat lunak sesuai dengan analisis dan 
perancangan proses bisnis pada SIA modul penjadwalan yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya. Implementasi dari setiap 
fungsionalitas akan dijelaskan dengan menampilkan antarmuka 
perangkat lunak. 
4.1. Lingkungan Implementasi 
Implementasi dilakukan pada dua lingkungan yang berbeda, 
yaitu lingkungan untuk pengembangan (localhost) dan lingkungan 
untuk produksi (server). Berikut merupakan implementasi 
perangkat lunak pada lingkungan pengembangan. 
Hardware: 
1. Intel® Core™ i5-7400 CPU @ 3.00 GHz 
2. RAM 8.00 GB 
Software: 
1. Windows 10 Pro 64 bit sebagai sistem operasi 
2. PHP versi 7.0 
3. Framework Phalcon versi 3.3 
4. Sql Server 2017 Express Edition 






4.2. Implementasi Model-View-Controller 
Sistem yang dibuat memiliki lapisan-lapisan yang 
direpresentasikan dalam kelas, yaitu view sebagai lapisan 
antarmuka pengguna, controller sebagai tempat untuk menerima 
request yang dikirim oleh aplikasi client atau browser, service 
sebagai tempat pemrosesan data komputasi, repository sebagai 
tempat untuk melakukan pengelolaan terhadap basis data dan entity 
sebagai representasi dari setiap tabel di basis data beserta relasinya. 
Implementasi MVC pada aplikasi dilakukan dengan 
pengadaan package controller yang berisikan kelas-kelas 
controller, package service yang berisikan kelas-kelas service, 
package repository yang berisikan kelas-kelas repository dan 
package domain yang berisikan implementasi basis data. 
4.3. Implementasi Antar Modul Terkait 
Terdapat 2 modul yang terkait dengan modul penjadwalan, 
yaitu modul ref dan modul FRS. Berikut adalah kode sumber untuk 
mengakses service data prasarana untuk masing-masing prodi dari 
modul referensi pada Kode Sumber 4.1. 
1. Services::getService('Ref')->getAllRuang($id_satker); 
Kode Sumber 4.1 Mengakses Service Prasarana 
Berikut adalah kode sumber untuk mengakses service periode 
kuliah oleh modul penjadwalan dari modul referensi pada Kode 
Sumber 4.2. 
1. Services::getService('Ref')->getAllPeriode();   
Kode Sumber 4.2 Mengakses Service Periode Kuliah 
Berikut adalah kode sumber untuk mengakes service kelas 









Berikut adalah kode sumber untuk mengakses repository data 
prasarana untuk masing-masing prodi dari modul referensi pada 
Kode Sumber 4.4. 
1. public function getAllRuang($id_satker)   
2. {   
3.    return Repositories::getRepository('Ref')-
>getAllRuang($id_satker);   
4. }   
Kode Sumber 4.4 Mengakses Repository Prasarana 
Berikut adalah kode sumber untuk mengakses repository 
periode kuliah dari modul  referensi pada Kode Sumber 4.5. 
1. public function getAllPeriode()   
2. {   
3.    return Repositories::getRepository('Ref')-
>getAllPeriode();   
4. }   
Kode Sumber 4.5 Mengakses Repository Periode Kuliah 
Berikut adalah kode sumber untuk mengakses repository kelas 
pembelajaran dari modul FRS pada Kode Sumber 4.6. 
1. public function getKelas($id_satker, $id_smt)   
2. {   
3.    return Repositories::getRepository('FRS')-
>getKelas($id_satker, $id_smt);   
4. }   
Kode Sumber 4.6 Mengakses Repository Kelas Pembelajaran 
4.4. Implementasi Antarmuka Sistem  
Implementasi antarmuka sistem dilakukan dengan 
menggunakan file volt untuk masing-masing halaman. Berikut ini 






4.4.1. Halaman Mengelola Prasarana 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-001, yaitu mengelola prasarana. Halaman 
antarmuka menampilkan, menambah, dan memperbarui sebagai 





















4.4.2. Halaman Mengelola Periode Kuliah 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-002, yaitu mengelola periode kuliah. Halaman 
antarmuka menampilkan, menambah, dan memperbarui sebagai 
data utama yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.Penambahan dan 























4.4.3. Halaman Mengelola Periode Semester 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-003, yaitu mengelola periode semester. Halaman 
antarmuka menampilkan, menambah, dan memperbarui sebagai 
data utama yang ditunjukkan pada Gambar 4.5. Penambahan dan 























4.4.4. Halaman Mengelola Jenis Prasarana 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-004, yaitu mengelola jenis prasarana. Halaman 
antarmuka menampilkan, menambah, dan memperbarui sebagai 
data utama yang ditunjukkan pada Gambar 4.7. Penambahan dan 

















Gambar 4.8 Halaman Antarmuka Kelola Jenis Prasarana 
 
4.4.5. Halaman Melihat Jadwal Perkuliahan 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-005, yaitu melihat jadwal perkuliahan. Halaman 
antarmuka menampilkan jadwal perkuliahan sebagai data utama 





















4.4.6. Halaman Melihat Jadwal Mahasiswa Perwalian 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-006, yaitu melihat jadwal mahasiswa perwalian. 
Halaman antarmuka menampilkan daftar mahasiswa perwalian 
ditunjukkan pada Gambar 4.10. Halaman jadwal mahasiswa 
perwalian ditunjukkan pada Gambar 4.11. 











4.4.7. Halaman Melihat Jadwal Mengajar 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-007, yaitu melihat jadwal mengajar. Halaman 
antarmuka menampilkan jadwal mengajar ditunjukkan pada 






















4.4.8. Halaman Melihat Jadwal Perkuliahan Prodi 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-008, yaitu melihat jadwal mengajar. Halaman 
antarmuka menampilkan jadwal mengajar ditunjukkan pada 






















4.4.9. Halaman Melihat Prasarana 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-009, yaitu melihat prasarana. Halaman antarmuka 
menampilkan prasrana ditunjukkan pada Gambar 4.14.  
 
Gambar 4.14 Halaman Antarmuka Melihat Daftar Prasarana 
 
4.4.10. Halaman Melihat Periode Kuliah 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-010, yaitu melihat periode kuliah. Halaman 
antarmuka menampilkan periode kuliah ditunjukkan pada Gambar 
4.15.  






4.4.11. Halaman Melihat Periode Semester 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-011, yaitu melihat periode semester. Halaman 
antarmuka menampilkan periode semester ditunjukkan pada 
Gambar 4.16 
.  





4.4.12. Halaman Melihat Jenis Prasarana 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-012 yaitu melihat jenis prasarana. Halaman 
antarmuka menampilkan jenis prasrana ditunjukkan pada Gambar 
4.17 
 





4.4.13. Halaman Melihat Utilitas Ruang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-013 yaitu melihat utilitas ruang. Halaman 
antarmuka menampilkan utilitas ruang ditunjukkan pada Gambar 
4.18.  
 





4.4.14. Halaman Mengelola Jadwal Kuliah 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-014 yaitu mengelola jawdal kuliah. Halaman 
antarmuka menampilkan penjadwalan perkuliahan ditunjukkan 
pada Gambar 4.19. Penambahan jadwal kuliah ditunjukkan pada 
Gambar 4.20, sedangkan mengubah dan menghapus  jadwal kuliah 
ditunjukkan pada Gambar 4.21 
 
Gambar 4.19 Halaman Antarmuka Menampilkan Penjadwalan 
Perkuliahan 






Gambar 4.21 Halaman Antarmuka Mengubah dan Menghapus 
Jadwal Kuliah 
4.4.15. Halaman Mencetak Jadwal Kuliah Prodi 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-016 yaitu mencetak jadwal kuliah prodi. Halaman 
antarmuka menampilkan jadwal kuliah prodi ditunjukkan pada 
Gambar 4.22.  
 





4.4.16. Halaman Mencetak Utilitas Ruang 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk kasus 
penggunaan UC-017 yaitu mencetak utilitas ruang. Halaman 
antarmuka menampilkan utilitas ruang ditunjukkan pada Gambar 
4.23.  
 















5 BAB V 
UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada Bab Pengujian dan Evaluasi akan dipaparkan mengenai 
skenario uji coba yang dilakukan terhadap perangkat lunak yang 
telah diimplementasikan, serta mengevaluasi hasil uji coba yang 
diperoleh. 
Bab ini membahas uji coba dan evaluasi terhadap perangkat 
lunak yang telah dikembangkan dari implementasi modul wisuda 
dan yudisium pada SIA. 
5.1. Lingkungan Uji Coba 
Lingkungan uji coba adalah kombinasi antara perangkat keras 
dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan uji coba. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga buah lingkungan 
pengujian yaitu lingkungan pengujian pada klien, server basis data, 
dan server aplikasi web.  
5.2. Skenario Pengujian 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses uji coba yang 
digunakan. Pengujian dilakukan dengan metode black box untuk 
menguji masing-masing fungsionalitas yang sudah dirancang pada 
sistem. Metode black box merupakan metode pengujian perangkat 
lunak yang memeriksa fungsionalitas dari suatu perangkat lunak 
tanpa memandang struktur internalnya. 
Pada proses uji coba, setiap peserta uji coba diminta untuk 
melakukan serangkaian perintah terhadap sistem yang selanjutnya 
akan disebut sebagai kasus pengujian. Kasus pengujian ini 
berkorelasi dengan kasus-kasus penggunaan dan kebutuhan 
fungsional yang sebelumnya sudah dirancang dan dijelaskan pada 






5.2.1. Kasus Pengujian Mengelola Prasarana 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu, 
penambahan prasarana, memperbarui prasarana, dan menghapus 
prasarana pada suatu prodi. Pengujian ini menjelaskan kasus uji 
untuk penambahan prasarana dijelaskan pada Tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola prasarana 
Kode UJ-001 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah prasarana. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat prasarana baru yang belum terdata 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu prasarana. 
2. Pengguna menekan tombol tambah 
prasarana. 
3. Pengguna mengisi form prasarana yang 
belum terdapat pada sistem. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 






7. Kapasitas ujian 
8. Tahun pengadaan 
9. Jenis Prasarana 
10. Satuan Kerja 
11. Prasarana Induk 
Hasil yang 
diharapkan 










Hasil pengujian Berhasil. 
Selanjutnya, untuk kasus uji mengubah prasarana akan dijelaskan 
pada Tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola prasarana 
Kode UJ-002 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah prasarana. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat data prasarana yang perlu diubah 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu prasarana. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data prasarana yang 
telah tersedia sebelumnya. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 






7. Kapasitas ujian 
8. Tahun pengadaan 
9. Jenis Prasarana 
10. Satuan Kerja 
11. Prasarana Induk 
Hasil yang 
diharapkan 




Data prasarana berubah dan muncul notifikasi 
sukses. 







Sedangkan kasus uji menghapus prasarana dijelaskan pada Tabel 
5.3. 
Tabel 5.3 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola prasarana 
Kode UJ-003 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus prasarana. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat prasarana yang sudah tidak terpakai 
dan perlu dihapus. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu prasarana. 
2. Pengguna menekan tombol hapus pada 




Prasarana yang dipilih berhasil terhapus dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Prasarana yang dipilih berhasil terhapus dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.2. Kasus Pengujian Mengelola Periode Kuliah 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu, 
penambahan periode kuliah, memperbarui periode kuliah, dan 
menghapus periode kuliah. Pengujian ini menjelaskan kasus uji 






Tabel 5.4 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Periode Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola periode kuliah 
Kode UJ-004 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah periode kuliah. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat data periode kuliah baru. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu periode kuliah. 
2. Pengguna menekan tombol tambah periode 
kuliah. 
3. Pengguna mengisi form periode kuliah yang 
belum terdapat pada sistem. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id periode kuliah 
2. Jam mulai 
3. Jam selesai 
Hasil yang 
diharapkan 
Periode kuliah baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Periode kuliah baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya, untuk kasus uji mengubah periode kuliah akan 
dijelaskan pada Tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Periode Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola periode kuliah 
Kode UJ-005 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah periode kuliah. 
Aktor Petugas biro akademik 








1. Pengguna membuka menu periode kuliah. 
2. Pengguna menekan tombol ubah. 
3. Pengguna mengubah data periode kuliah 
yang telah tersedia sebelumnya. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id periode kuliah 
2. Jam mulai 
3. Jam selesai 
Hasil yang 
diharapkan 




Data periode kuliah berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Sedangkan kasus uji menghapus periode kuliah dijelaskan pada 
Tabel 5.6. 
Tabel 5.6 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Periode Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola periode kuliah 
Kode UJ-006 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus periode kuliah. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat periode kuliah yang perlu diubah. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu periode kuliah. 
2. Pengguna menekan tombol hapus pada 





Periode kuliah yang dipilih berhasil terhapus dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Periode kuliah yang dipilih berhasil terhapus dan 
muncul notifikasi sukses. 






5.2.3. Kasus Pengujian Mengelola Periode Semester 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu, 
penambahan periode semester, memperbarui periode semester, dan 
menghapus periode semester pada suatu prodi. Pengujian ini 
menjelaskan kasus uji untuk penambahan periode semester 
dijelaskan pada Tabel 5.7. 
 
Tabel 5.7 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Periode Semester 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola periode semester 
Kode UJ-007 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah periode semester. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat periode kuliah yang sudah tidak 
digunakan dan perlu dihapus. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu periode semester. 
2. Pengguna menekan tombol tambah periode 
semester. 
3. Pengguna mengisi form periode semester 
yang belum terdapat pada sistem. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id tahun ajaran 
3. Nama semester 
4. Nama semester (Inggris) 
5. Singkatan 
6. Singkatan (Inggris) 
7. Semester 
8. Status 
9. Tanggal mulai 







Periode semester baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Periode semester baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya, untuk kasus uji mengubah periode semester akan 
dijelaskan pada Tabel 5.8. 
 
Tabel 5.8 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Periode Semester 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola periode semester 
Kode UJ-008 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah periode semester. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Pengguna berada pada awal semester. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu periode semester. 
2. Pengguna menekan tombol ubah periode 
semester. 
3. Pengguna mengubah data periode semester 
yang telah tersedia sebelumnya. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id tahun ajaran 
3. Nama semester 
4. Nama semester (Inggris) 
5. Singkatan 
6. Singkatan (Inggris) 
7. Semester 
8. Status 
9. Tanggal mulai 
10. Tanggal selesai 
Hasil yang 
diharapkan 








Data periode semester berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Sedangkan kasus uji menghapus periode semester dijelaskan pada 
Tabel 5.9. 
Tabel 5.9 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Periode semester 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola periode semester 
Kode UJ-009 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus periode semester. 
Aktor Petugas biro akademik 




1. Pengguna membuka menu periode semester. 
2. Pengguna menekan tombol hapus pada 





Periode semester yang dipilih berhasil terhapus 
dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Periode semester yang dipilih berhasil terhapus 
dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.4. Kasus Pengujian Mengelola Periode Jenis Prasarana 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu, 
penambahan jenis prasarana, memperbarui jenis prasarana, dan 
menghapus jenis prasarana pada suatu prodi. Pengujian ini 
menjelaskan kasus uji untuk penambahan jenis prasarana 





Tabel 5.10 Rincian Pengujian Fungsi Tambah Jenis Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jenis prasarana 
Kode UJ-010 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tambah jenis prasarana. 
Aktor Petugas biro akademik 




1. Pengguna membuka menu jenis prasarana. 
2. Pengguna menekan tombol tambah jenis 
prasarana. 
3. Pengguna mengisi form jenis prasarana yang 
belum terdapat pada sistem. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id jenis prasarana 
2. Nama jenis prasarana 
Hasil yang 
diharapkan 
Jenis prasarana baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jenis prasrana baru tersimpan dan muncul 
notifikasi sukses ditambahkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya, untuk kasus uji mengubah jenis prasarana akan 
dijelaskan pada Tabel 5.11. 
Tabel 5.11 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Jenis Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jenis prasarana 
Kode UJ-011 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah jenis prasarana. 
Aktor Petugas  biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat jenis prasarana yang perlu diubah. 
Prosedur 





2. Pengguna menekan tombol ubah jenis 
prasarana. 
3. Pengguna mengubah data jenis prasarana 
yang telah tersedia sebelumnya. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id jenis prasarana 
2. Nama jenis prasarana 
Hasil yang 
diharapkan 




Data jenis prasarana berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Sedangkan kasus uji menghapus jenis prasarana dijelaskan pada 
Tabel 5.12. 
Tabel 5.12 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Jenis Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jenis prasarana 
Kode UJ-012 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus jenis prasarana. 
Aktor Petugas biro akademik 
Kondisi Awal Terdapat jenis prasarana yang sudah tidak 
terpakai dan perlu dihapus. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jenis prasarana. 
2. Pengguna menekan tombol hapus pada jenis 




Jenis prasarana yang dipilih berhasil terhapus 
dan muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jenis prasarana yang dipilih berhasil terhapus 
dan muncul notifikasi sukses. 





5.2.5. Kasus Pengujian Melihat Jadwal Perkuliahan 
Pada kasus uji ini, jadwal perkuliahan akan ditampilkan 
dalam bentuk tabel. Melihat jadwal perkuliahan memiliki 3 
skenario, yaitu melihat jadwal pada semester yang sedang 
ditempuh, melihat jadwal pada semester yang telah lalu, dan 
melihat jadwal yang belum ada. Pengujian ini menjelaskan kasus 
uji untuk penambahan periode semester dijelaskan pada Tabel 
5.13. 
 
Tabel 5.13 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Jadwal Perkuliahan 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat jadwal perkuliahan 
Kode UJ-013 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat jadwal perkuliahan. 
Aktor Mahasiswa 
Skenario 1 
Kondisi Awal Mahasiswa melihat jadwal perkuliahan pada 
semester yang sedang ditempuh. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah. 
2. Pengguna melihat jadwal perkuliahan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id reg mahasiswa 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal perkuliahan berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal perkuliahan beerhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Mahasiswa melihat jadwal perkuliahan pada 
semester yang telah lalu. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah. 






3. Pengguna melihat jadwal yang ditampilkan 
sesuai yang pengguna pilih. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id reg mahasiswa 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal perkuliahan berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal perkuliahan beerhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 3 
Kondisi Awal Mahasiswa belum menyusun frs. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah. 
2. Mahasiswa mendapat informasi tidak 
terdapat jadwal kuliah yang ditemukan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id reg mahasiswa 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal perkuliahan tidak dapat ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal perkuliahan tidak dapat ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.6. Kasus Pengujian Melihat Jadwal Kuliah Mahasiswa 
Perwalian 
Pada kasus uji ini, jadwal perkuliahan mahasiswa wali akan 
ditampilkan dalam bentuk tabel. Melihat jadwal kuliah mahasiswa 
perwalian memiliki 2 skenario, yaitu jika telah melakukan frs dan 
mahasiswa belum melakukan frs. Pengujian ini menjelaskan kasus 











Fungsionalitas melihat jadwal kuliah mahasiswa 
perwalian 
Kode UJ-014 




Kondisi Awal Dosen melihat jadwal mahasiswa perwalian 
yang telah melakukan frs. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal per 
mahasiswa. 
2. Pengguna memilih mahasiswa perwalian 
yang ingin dilihat jadwalnya. 
3. Pengguna melihat jadwal kuliah mahasiswa 
perwalian yang dipilih. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id reg mahasiswa 
Hasil yang 
diharapkan 




Jadwal kuliah mahasiswa perwalian berhasil 
ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Dosen melihat jadwal mahasiswa perwalian 
yang belum melakukan frs. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal per 
mahasiswa. 
2. Pengguna memilih mahasiswa perwalian 
yang ingin dilihat jadwalnya. 
3. Jadwal kuliah mahasiswa perwalian tidak 
dapat ditampilkan. 
Masukan 





2. Id reg mahasiswa 
Hasil yang 
diharapkan 




Jadwal kuliah mahasiswa perwalian tidak dapat 
ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.7. Kasus Pengujian Melihat Jadwal Mengajar 
Pada kasus uji ini, jadwal mengajar akan ditampilkan dalam 
bentuk tabel. Melihat jadwal mengajar memiliki 3 skenario, yaitu 
melihat jadwal pada semester yang sedang ditempuh, melihat 
jadwal pada semester yang telah lalu, dan melihat jadwal saat 
dosen belum memiliki kelas yang diajar. Pengujian ini menjelaskan 
kasus uji untuk melihat jadwal mengajar dijelaskan pada Tabel 
5.15. 
 
Tabel 5.15 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Jadwal Mengajar 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat jadwal mengajar 
Kode UJ-015 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat jadwal mengajar. 
Aktor Dosen 
Skenario 1 
Kondisi Awal Dosen melihat jadwal mengajar pada semester 
yang sedang ditempuh. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal mengajar. 
2. Pengguna melihat jadwal mengajar. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id SDM 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal mengajar berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 





Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Dosen melihat jadwal mengajar pada 
semester yang telah lalu. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal mengajar. 
2. Pengguna memilih semester dan tahun ajaran 
yang diinginkan. 
3. Pengguna melihat jadwal yang ditampilkan 
sesuai yang pengguna pilih. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id SDM 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal mengajar berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal mengajar berhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 3 
Kondisi Awal Dosen belum memmiliki kelas yang diajar. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal mengajar. 
2. Pengguna mendapat informasi tidak terdapat 
jadwal mengajar yang ditemukan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id SDM 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal mengajar tidak dapat ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal mengajar tidak dapat ditampilkan. 







5.2.8. Kasus Pengujian Melihat Jadwal Kuliah Prodi 
Pada kasus uji ini, jadwal perkuliahan prodi akan 
ditampilkan dalam bentuk tabel. Melihat jadwal kuliah prodi 
memiliki 2 skenario, yaitu melihat jadwal prodi pada semester yang 
sedang ditempuh, melihat jadwal prodi pada semester yang telah 
lalu, dan melihat jadwal prodi apabila kelas belum dijadwalkan. 
Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk penambahan periode 
semester dijelaskan pada Tabel 5.16. 
 
Tabel 5.16 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Jadwal Kuliah Prodi 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat jadwal kuliah mahasiswa 
prodi 
Kode UJ-016 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat jadwal kuliah prodi. 
Aktor Dosen, tata usaha prodi 
Skenario 1 
Kondisi Awal Dosen/Tata usaha prodi melihat jadwal kuliah 
prodi pada semester yang ditempuh. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah 
prodi. 
2. Pengguna melihat jadwal kuliah prodi pada 
semester yang ditempuh. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id satker 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal kuliah prodi berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal kuliah prodi berhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Dosen melihat jadwal kuliah prodi pada 







1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah 
prodi. 
2. Pengguna memilih semester dan tahun ajaran 
yang ingin dilihat jadwalnya. 
3. Jadwal kuliah prodi sesuai dengan semester 
dan tahun ajaran yang dipilih ditampilkan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id satker 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal kuliah prodi berhasil ditampilkan. 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal kuliah prodi berhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 3 




1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah 
prodi. 
2. Pengguna mendapat informasi jadwal kuliah 
tidak dapat ditemukan. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id satker 
Hasil yang 
diharapkan 
Jadwal kulaih prodi tidak dapat ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Jadwal kuliah prodi tidak dapat ditampilkan 
Hasil pengujian Berhasil 
5.2.9. Kasus Pengujian Melihat Prasarana 
Pada kasus uji ini, daftar prasarana akan ditampilkan dalam 
bentuk tabel. Melihat prasarana memiliki 2 skenario, yaitu melihat 
seluruh daftar prasarana dan melihat prasarana sesuai dengan jenis 
prasarana. Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk melihat 





Tabel 5.17 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat prasarana 
Kode UJ-017 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat prasarana. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas biro akademik 
Skenario 1 
Kondisi Awal Tata usaha prodi/Petugas biro akademik 
ingin melihat prasarana. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu prasarana. 




Daftar prasarana berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Daftar prasarana beerhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Tata usaha prodi/Petugas biro akademik melihat 




1. Pengguna membuka menu prasarana 
2. Pengguna memilih jenis prasarana yang 
diinginkan 
3. Pengguna melihat prasarana sesuai dengan 
jenis prasarana yang dipilih 
Masukan 
1. Id jenis prasarana 
Hasil yang 
diharapkan 




Daftar prasarana yang diinginkan berhasil 
ditampilkan 






5.2.10. Kasus Pengujian Melihat Periode Kuliah 
Pada kasus uji ini, daftar periode kuliah akan ditampilkan 
dalam bentuk tabel. Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk 
melihat periode kuliah dijelaskan pada Tabel 5.18. 
 
Tabel 5.18 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Periode Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat periode kuliah 
Kode UJ-018 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat periode kuliah. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas biro akademik 
Kondisi Awal Tata usaha prodi/Petugas biro akademik 
ingin melihat periode kuliah. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu periode kuliah. 





Daftar periode kuliah berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Daftar periode kuliah beerhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.11. Kasus Pengujian Melihat Periode Semester 
Pada kasus uji ini, daftar periode semester akan ditampilkan 
dalam bentuk tabel. Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk 
melihat periode semester dijelaskan pada Tabel 5.19. 
 
Tabel 5.19 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Periode Semester 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat periode semester 
Kode UJ-019 





Aktor Tata usaha prodi, petugas biro akademik 
Kondisi Awal Tata usaha prodi/Petugas biro akademik 
ingin melihat periode semester. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu periode semester. 





Daftar periode semester berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Daftar periode semester beerhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.12. Kasus Pengujian Melihat Jenis Prasarana 
Pada kasus uji ini, daftar jenis prasarana akan ditampilkan 
dalam bentuk tabel. Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk 
melihat jenis prasarana dijelaskan pada Tabel 5.20. 
 
Tabel 5.20 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Jenis Prasarana 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat jenis prasarana 
Kode UJ-018 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat jenis prasarana. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas biro akademik 
Kondisi Awal Tata usaha prodi/Petugas biro akademik 
melihat jenis prasarana. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jenis prasarana. 












Daftar jenis prasarana berhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
5.2.13. Kasus Pengujian Melihat Utilitas Ruang 
Pada kasus uji ini, utilitas ruang akan ditampilkan dalam 
bentuk tabel. Melihat utilitas ruang memiliki 2 skenario, yaitu 
melihat utilitas ruang pada semester yang sedang ditempuh dan 
melihat utilitas ruang pada semester yang telah lalu. Pengujian ini 
menjelaskan kasus uji untuk melihat utilitas ruang dijelaskan pada 
Tabel 5.21. 
 
Tabel 5.21 Rincian Pengujian Fungsi Melihat Utilitas Ruang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas melihat utilitas ruang 
Kode UJ-019 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi melihat utilitas ruang. 
Aktor Petugas biro akademik 
Skenario 1 




1. Pengguna membuka menu utilitas ruang. 
2. Pengguna melihat utilitas ruang. 
Masukan 
1. Id semester 
Hasil yang 
diharapkan 
Data utilitas ruang berhasil ditampilkan 
Hasil yang 
diperoleh 
Data utilitas ruang berhasil ditampilkan. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Petugas biro akademik melihat utilitas ruang pada 
semester yang telah lalu 
Prosedur 





2. Pengguna memilih semester dan tahun ajaran 
yang diinginkan. 
3. Pengguna melihat utilitas ruang sesuai 
dengan semester dan tahun ajaran yang 
diinginkan 
Masukan 
1. Id semester 
Hasil yang 
diharapkan 




Data utilitas ruang sesuai semester yang dipilih 
berhasil ditampilkan 
Hasil pengujian Berhasil 
 
5.2.14. Kasus Pengujian Mengelola Jadwal Kuliah 
Pada kasus uji ini, terdapat beberapa bagian yaitu, 
penambahan jadwal kuliah, memperbarui jadwal kuliah, dan 
menghapus jadwal kuliah pada suatu prodi. Pengujian ini 
menjelaskan kasus uji untuk mengelola jadwal kuliah dijelaskan 
pada Tabel 5.22. 
 
Tabel 5.22 Rincian Pengujian Fungsi Mengelola Jadwal Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola jadwal kuliah 
Kode UJ-020 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menambah jadwal kuliah. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas UPMB 




1. Pengguna membuka menu penjadwalan 
perkuliahan. 
2. Pengguna menekan tombol tambah pada 
periode dan ruang yang diinginkan. 
3. Pengguna mengisi form jadwal kuliah yang 





4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id hari 
2. Id prasarana 
3. Id kelas 
4. Id periode kuliah mulai 
5. Id periode kuliah selesai 
Hasil yang 
diharapkan 
Data jadwal kuliah berhasil ditambah 
Hasil yang 
diperoleh 
Data jadwal kuliah berhasil ditambah. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
Selanjutnya, untuk kasus uji mengubah jadwal kuliah akan 
dijelaskan pada Tabel 5.23. 
 
Tabel 5.23 Rincian Pengujian Fungsi Ubah Jadwal Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola prasarana 
Kode UJ-021 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi ubah jadwal kuliah. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas UPMB 
Skenario 1 




1. Pengguna membuka menu penjadwalan 
perkuliahan. 
2. Pengguna menekan row yang sudah terisi. 
3. Pengguna mengubah data jadwal kuliah yang 
telah terisi sebelumnya. 
4. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id hari 
2. Id prasarana 
3. Id kelas 





5. Id periode kuliah selesai 
Hasil yang 
diharapkan 




Data jadwal kuliah berubah dan muncul 
notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
Skenario 2 
Kondisi Awal Pengguna ingin merubah jadwal kuliah yang 
telah dijadwalkan pada ruang yang telah terpakai. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu penjadwalan 
perkuliahan. 
2. Pengguna menekan row yang sudah terisi. 
3. Pengguna mengubah data jadwal kuliah yang 
telah terisi sebelumnya pada ruang yang 
terpakai. 
4. Pengguna mendapat notifikasi ruang telah 
terpakai 
5. Pengguna menekan tombol simpan. 
Masukan 
1. Id hari 
2. Id prasarana 
3. Id kelas 
4. Id periode kuliah mulai 
5. Id periode kuliah selesai 
Hasil yang 
diharapkan 
Notifikasi ruang telah terpakai muncul 
Hasil yang 
diperoleh 
Notifikasi ruang telah terpakai muncul 







Sedangkan kasus uji menghapus jadwal kuliah dijelaskan pada 
Tabel 5.24. 
Tabel 5.24 Rincian Pengujian Fungsi Hapus Jadwal Kuliah 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mengelola prasarana 
Kode UJ-022 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi hapus jadwal kuliah. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas UPMB 




1. Pengguna membuka menu penjadwalan 
perkuliahan. 
2. Pengguna menekan row yang sudah terisi. 
3. Pengguna menekan tombol hapus pada 
jadwal kuliah yang dipilih. 
Masukan 
1. Id jadwal kuliah 
Hasil yang 
diharapkan 
Prasarana yang dipilih berhasil terhapus dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil yang 
diperoleh 
Prasarana yang dipilih berhasil terhapus dan 
muncul notifikasi sukses. 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.15. Kasus Pengujian Mencetak Jadwal Kuliah Prodi 
Pada kasus uji ini, jadwal kuliah prodi dicetak menjadi 
bentuk excel. Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk mencetak 










Fungsionalitas mencetak jadwal kuliah prodi 
Kode UJ-024 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi mencetak jadwal kuliah prodi. 
Aktor Tata usaha prodi, petugas UPMB 
Kondisi Awal Pengguna merupakan tata usaha prodi 
departemen/petugas UPMB ITS. 
Prosedur 
Pengujian 
1. Pengguna membuka menu jadwal kuliah 
prodi. 
2. Pengguna menekan tombol cetak. 
Masukan 
1. Id satker 
2. Id semester 
Hasil yang 
diharapkan 




Jadwal kuliah prodi berhasil dicetak dalam 
bentuk excel 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.2.16. Kasus Pengujian Mencetak Utilitas Ruang 
Pada kasus uji ini, utilitas ruang dicetak menjadi bentuk pdf. 
Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk mencetak utilitas ruang 






Tabel 5.26 Rincian Pengujian Fungsi Mencetak Utilitas Ruang 
Nama Skenario 
Pengujian 
Fungsionalitas mencetak utilitas ruang 
Kode UJ-025 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi mencetak utilitas ruang. 
Aktor Petugas biro akademik 




1. Pengguna membuka menu utilitas ruang. 
2. Pengguna menekan tombol cetak. 
Masukan 
1. Id semester 
2. Id Satker 
Hasil yang 
diharapkan 
Utilitas ruang berhasil dicetak dalam bentuk pdf 
Hasil yang 
diperoleh 
Utilitas ruang berhasil dicetak dalam bentuk pdf 
Hasil pengujian Berhasil. 
 
5.3. Skenario Pengujian Antar Modul Terkait 
Pada kasus uji ini dilakukan pengujian antar modul terkait. 
Dalam SIA ini, modul penjadwalan terkait dengan modul FRS, 
yaitu menampilkan data kelas pembelajaran untuk dijadwalkan. 
Pengujian ini menjelaskan kasus uji untuk menampilkan kelas 
pembelajaran dari modul FRS, yang dijelaskan pada Tabel 5.27. 
 





Menampilkan Data Kelas Pembelajaran 






Pengujian Menampilkan Data Kelas 
Pembelajaran dari Modul FRS 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji apakah sistem telah mampu 
menampilkan data kelas pembelajaran dari 
modul FRS 
Aktor Tata usaha prodi, petugas UPMB 
Kondisi Awal 




1. Pengguna membuka menu penjadwalan 
perkuliahan. 
2. Pengguna menekan tombol tambah pada 
periode dan ruang yang diinginkan. 
3. Halaman akan menampilkan daftar kelas 





Kelas pembelajaran berhasil ditampilkan 
saat ingin dijadwalkan 
Kondisi Akhir 
Data kelas pembelajaran berhasil 
ditampilkan 




Menampilkan Data Periode Kuliah dan 
Prasarana dari Modul Ref 
Nama 
Pengujian Menampilkan Data Periode 
Kuliah dan Prasarana dari Modul Ref 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji apakah sistem telah mampu 
menampilkan data periode kuliah dan 
prasarana dari modul REF 
Aktor Tata usaha prodi, petugas UPMB 
Kondisi Awal Penjadwalan kelas ingin dilakukan 
Langkah 
Pengujian 






2. Halaman akan menampilkan data 
periode kuliah dan prasarana yang 




Prasarana dan periode kuliah berhasil 
ditampilkan 
Kondisi Akhir 
Prasarana dan periode kuliah berhasil 
ditampilkan 
Hasil Pengujian Berhasil 
 
5.4. Rekapitulasi Kasus Pengujian 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil pengujian yang 
telah dilakukan. Hasil pengujian direpresentasikan dalam tabel 
check list kebutuhan fungsional. Berikut ini adalah hasil dari 
pengujian oleh masing-masing peserta uji coba. 
 
 
Tabel 5.28 Rekapitulasi Hasil Pengujian Modul Penjadwalan 






Tambah √  
Ubah √  




Tambah √  
Ubah √  




Tambah √  
Ubah √  




Tambah √  
Ubah √  



















































9 Melihat prasarana 








































Tambah √  



































6 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada Bab Kesimpulan dan Saran akan dipaparkan mengenai 
kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan. Selain itu, juga dipaparkan mengenai saran yang 
diajukan untuk pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. 
6.1. Kesimpulan  
Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari proses 
pengembangan dan hasil uji coba. 
1. Proses bisnis secara generik pada modul penjadwalan 
didapatkan dari studi literatur, wawancara yang dilakukan 
kepada biro akademik, DPTSI ITS, tata usaha program studi, 
dan petugas UPMB. 
2. Kebutuhan fungsional generik yang didapat berupa 
penjadwalan perkuliahan, kelola periode semester, kelola 
periode kuliah, kelola prasarana, kelola jenis prasarana,  dan 
melihat jadwal perkuliahan, jadwal prodi, dan jadwal 
mengajar. Perumusan kebutuhan fungsional pada modul 
penjadwalan dilakukan dengan melihat hasil studi literatur, 
wawancara, dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada 
orang yang bersangkutan. 
3. Modul penjadwalan dapat berkomunikasi dengan modul 
lainnya dengan cara menggunakan layer service dan repository 
pada SIA . 
6.2. Saran  
Berikut ini merupakan pengembangan lebih lanjut yang dapat 
dilakukan untuk menyempurnakan perangkat lunak. 
1. Dalam merancang perangkat lunak yang sifatnya generik, 
selain melakukan riset dalam aspek fungsionalitas, seharusnya 





2. Perlunya penggalian kebutuhan lebih lanjut yang 
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